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ANNUAL REPORT 
OF THE 
T O W N OFFICERS 
OF THE 
£ W* TOWN of Thomaston 
FOR THE 
YEAR ENDING MARCH 15, 1893. 
THOMASTON: 
THOMASTON HERALD PRESS 
1893. 
LIBRARIES 
UNIVERSITY OF MAINE 
AT ORONO 
State of Maine Collection 
RAYMOND H. FOGLER LIBRARY 
GIFT OF 
Mr. James B. Vickery 
ANNUAL REPORT 
T O W N OFFICERS 
Town of Thomaston 
FOR T H E 
YEAR ENDING MARCH 15, 1893. 
THOMASTON: 
THOMASTON HERALD PRESS. 
1893. 
Towi} Officers For 1892. 
MODERATOR. 
Atwood Levensaler. 
TOWN CLERK. 
T. A. Carr. 
SELECTMEN. 
S. J. Starrett, Erastus Lermond, Francis A. Washburn. 
ASSESSORS. 
D. P. Rose, E. M. O'Brien, Chas. A. Creighton. 
TREASURER. 
E. O'B. Burgess. 
ROAD COMMISSIONER. 
W. F. Gay. 
SCHOOL COMMITTEE. 
David J. Starrett, H. C. Levensaler, Mrs. Adelia M. Strout. 
SCHOOL AGENT. 
C. Prince. 
AUDITOR. 
J. C. Levensaler. 
BOARD OF HEALTH 
H. C. Levensaler, J. H. H. Hewett, J. E. Walker. 
FIRE WARDENS. 
T. S. Andrews, Chief, J. T. Beverage, W. K. Bickford, 
W. F. Gay, L. W. Creamer, O. D. Mathews. 
POLICE OFFICERS. 
George G. Mitchell, M. C. Libby, G. W. Fales 
John T. Stetson, E. M. Kellar, 
Geo. A. Simmons, Luman Y. Butler, Thomas H. Wallace, 
E. L. Crandon, Jesse W. Peabody, Fred W. Swift, 
H. H. Shibles, Edward Brown. 
SPECIAL POLICE AND TRUANT OFFICERS 
Geo G. Mitchell, J. \V. Peabody, Luman Y. Butler, 
Geo. A. Simmons. 
CONSTABLES. 
J. W. Peabody, H. H. Shibles, Geo. G. Mitchell, 
Luman Y. Butler, Geo. A. Simmons, W. L. Catland. 
SURVEYORS OF LUMBER. 
W. E. Vinal, L. M. Simmons, Harrison Curtis, 
F. E. Copeland, J Overlook, 
Thomas Bunker, Francis A. Washburn, Sam'l. Whitcomb. 
W. J. Singer, Thomas Russell. 
MEASURERS OF WOOD AND BARK. 
H. G. Copeland, C. H. Cushing, S. J. Starrett, A .M.Cobb , 
Theodore Snow, Chas. Walker, E. O'B Burgess. 
MEASURERS OF GRAIN. 
E. O'B. Burgess, C. H. Cushing, W. W. Barlow, 
E. L. Dillingham, Chas. A. Creighton, M. C. Libby. 
WEIGHERS OF HAY. 
C. H. Cushing, E. O'B. Burgess, E. L. Dillingham, 
Chas. A. Creighton, T. S. Andrews. 
SEALER OF WEIGHTS AND MEASURES. 
D. J. Starrett. 
POUND KEEPER. 
Boyd H. Simmons. 
HARBOR MASTER. 
R. E. Dunn. 
FIELD DRIVERS. 
W. H. Currier, Everett Mank, Cyrus Mank, 
Nelson S. Burkett, J. R. Whitcomb, R. C Fields, 
Rufus E. Burrows, I. D. Darby, Chas. Wilson, 
V. B. Hastings, Hollie Harrington, Leander Thomdike. 
Selectmen's Report 
APPROPRIATIONS VOTED AT T H E ANNUAL MEETING 
MARCH, 28, 1892. 
For schools, $4,400 oc 
Support of poor, 1,400 oc 
Highways, bridges, etc., 4,000 oc 
Town expenses, 1,700 oc 
Interest, 1,266 5< 
Principal on town debt, 4,950 oc 
Support of Fire Companies, 600 oc 
Water rent, 1,000 oc 
P. H. Tilson Post, 5° oc 
Cemetery, 200 oc 
Text-books, 200 OC 
Sidewalk, Erin street, 5° ot 
Hose, 600 oc 
Repairing and painting school buildings, 300 oc 
Drain, Beechwood street, 50 oc 
Reservoir, 300 oc 
Drain, Green and Hyler street, 200 oc 
Road wall, Water street, 75 oc 
Poor House repairs, 500 oc 
Sewers, Knox street, special meeting, 1,000 oc 
$22,841 50 
4 
Rills paid, '91, 
Bills paid, '93, 
Amount raised by orders, 
Surplus of material, 
Amount old material sold, 
Amount in excess, 
Cost of bridge, 
Cost of piers, 
Total cost, 
NEW BRIDGE. 
£131 95 
5.948 97 
5,o8o 92 
$ 5 , 6 0 0 0 0 
2 0 4 0 0 
5° 70 
226 22 
$ 6 , 0 8 0 92 
$5>7'8 32 
107 9 0 
SCHOOLS. 
Amount appropriated, 
Received from State Mill Tax, 
Received from Free High School fund, 
Bills paid, 
Unexpended, 
$5,826 22 
#4,400 00 
2,219 49 
375 o 0 
$6,148 02 
846 47 
$6,994 49 
$6,994 49 
ROADS. 
Amount appropriated, 
Sidewalk, Erin street, 
$ 4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 
Drain, Beechwood street, 5 0 0 0 
Drain, Green and Hyler streets, 2 0 0 0 0 
Road wall, Water street, 75 0 0 
Expended in excess, 131 4 0 
$ 4 , 5 0 6 40 
4 , 5 0 6 4 0 Bills paid, 
SUPPORT OF POOR. 
Amount expended, 
See report Overseers of Poor. 
$ 2 , 4 0 0 19 
BONDS PAID. 
4 per cent Called Bonds, 
COMMISSIONS. 
Paid J. Ruggles, Collector, 
Paid J. B. Watts, Collector, 
$2,998 00 
$679 27 
'3 35 
$692 62 
s 
SALARIES. 
S. J. Starrett, Selectman, $15° ° ° 
Erastus Lermond, Selectman, 100 00 
Francis A. Washburn, Selectman, 50 00 
D. P. Rose, Assessor, 160 00 
E. M. O'Brien, Assessor 140 00 
D. J. Starrett, School Committee, too 00 
H. C Levensaler, School Committee, 30 00 
Mrs. A. Strout, School Committee, 20 00 
John Starrett, Draw Tender, 100 00 
E O'B. Burgess, Treasurer, 40 ° ° 
J. C. Levensaler, Auditor, 15 0 0 
T. S. Andrews, Fire Warden, 25 00 
H. C. Levensaler, Board of Health, '91, 20 00 
J. E. Walker, Town Physician, 25 00 
T. A. Carr, Town Clerk, 75 00 
W. L. Jordan, Draw Tender, 62 00 
H. C. Levensaler, Board of Health, '92, 20 00 
Expense, $ 1,132 00 
Received for Rents, 
Amount paid out, 
Amount paid for tablet, 
Amount paid for sewers, 
WATTS HALL. 
$705 50 
$382 93 
46 00 
276 57 
J705 50 
STEAM HEATING. 
Paid Smith & Anthony, $1,163 O 0 
POLICE. 
Amount paid for police* and truant officers, $198 84 
SEWERS. 
Amount bills paid, $3i378 90 
Amount appropriated, $ 1,000 00 
Amount from Watts Hall, 276 57 
Expense in excess, 2,102 33 
S3.378 90 
Cash received for permits, $440 00 
One for permits,
 t 6o 00 
6 
INTEREST. 
Paid 4 per cent coupons, $5,464 00 
Paid interest on loans, 120 00 
#5>584 00 
Amount appropriated, $1,266 50 
Interest received P. S. L. Bonds, 3,840 00 
E x p e n d e d in excess, 477 50 
*5>584 00 
TEXT-BOOKS. 
Amount appropr ia ted, $200 00 
E x p e n d e d in excess, 19 41 
$219 41 
Bills paid, 219 41 
REPAIRS ON POOR HOUSE. 
Amount appropria ted, $500 00 
Bills paid, 
Unexpended, 
£479 92 
20 08 
$500 00 
NEW RESERVOIR. 
Amount appropriated, $300 00 
Bills paid, 
Unexpended, 
$265 72 
34 28 
$300 00 
CEMETERY. 
Amount appropria ted, #200 00 
Bills paid, S i 6 8 75 
Unexpended , 31 25 
$200 00 
CAMDEN & ROCKLAND WATER CO; 
Amount paid, $1,075 ° ° 
Amount appropr ia ted, #1,000 00 
Paid in excess, 75 00 
$1,075 O 0 
SCHOOL BUILDING REPAIRS. 
Amount appropr ia ted, #300 00 
Amount expended, $ 1 7 2 0 4 
Unexpended, 127 96 
$ 3 0 0 0 0 
FIRE DEPARTMENT. 
Amount appropriated, £ 6 0 0 0 0 
Amount paid Eureka E. & H. Co., # 1 5 0 0 0 
W. 0 . M. Hose Co., 1 5 0 0 0 
R. H. Counce E. & H. Co., 1 5 0 0 0 
Our Own Hook & Ladder, 1 5 0 0 0 
$ 6 0 0 0 0 
PURCHASE OF HOSE. 
Amount appropriated, $ 6 0 0 0 0 
Amount paid for hose, 6 0 0 0 0 
ABATEMENTS. 
Paid J. B. Watts, Collector, 1889, $ 8 0 0 
" " " " 1890 , 61 70 
" John Ruggles, Collector, 1891, 97 84 
1 8 9 2 , 274 89 
A. R. 
$ 4 4 2 43 
P. HENRY TILSON POST G. 
Amount appropriated, $50 0 0 
Paid J. H. H. Hewett, So 0 0 
EXPENSE. 
Paid for dog census, $IO OO 
Advertising, 2 0 0 
Copying, 2 0 0 
J. E. Moore, '89, '90, 91, 129 77 
Printing Town Reports, 5 0 OO 
Posting warrants, IO OO 
Eureka Engine House, 2 5 0 
Watching fire, 6 0 0 
Voting booths, 8 4 01 
Assessors Notice, 2 5 0 
Stationery, 11 78 
W. O. M. Hose Co., 12 8 3 
Hook & Ladder Co., 6 40 
Lockup, 22 29 
Ballot clerks, 24 0 0 
8 
Incidentals, 1^7 80 
Tax collectors, 692 62 
Salaries, 1,132 00 
Police, 19S 84 
SELECTMEN'S ACCOUNT. 
Bills, new bridge, *5.948 97 
Schools, 6,148 02 
Roads, 4.506 40 
Poor, 1,212 66 
Outside poor, ' - ' 87 53 
Bonds, 2.998 00 
Watts Hall, 428 93 
Steam, heating, 1,163 ° ° 
Sewers, 3.378 90 
Interest, 5.584 00 
Text-books, 219 41 
Repairs on poor house, 479 92 
Re-ervoir, 265 72 
Cemetery, 168 75 
C. & R Water Co., 1,075 0 0 
School building repairs, 172 04 
Fire department, 600 00 
Hose, 600 00 
Abatements, 442 43 
G. A. R., 5° °o 
Expense, 2,527 34 
Orders, Nos. i, 2, 3, bridge, 5,600 00 
Order No. 10, sewers, 1,400 00 
*2.527 34 
$46,157 02 
Less C. & R. Water Co bill, 21 50 
$46,135 52 
Orders drawn, Nos. 1 to 20, inclusive, $46,135 52 
S. J. STARRETT, 
ERASTUS LERMOND, 
FRANCIS A. WASHBURN, 
Selectmen of Thomaston. 
Examined and approved, 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
March 17, 1892. 
9 
REFUNDING LOAN 
Issued July 1, ll-M. Redeemable in five years, or payable in forty years. In-
terest at four per cent. 
OUTSTANDING. 
94 bonds of $1,000 each, $94,000 
43 bonds of $500 each, 21,500 
97 bonds of $100 each, 9,700 
Total amount outstanding, $125,200 
Deduct bonds called on which interest has ceased, 600 
Total interest, bearing bonds, $124,600 
Deduct Penobscot S. L. R. R. Co. bonds owned 
by the town, 96,000 
$28,600 Amount on which interest is to be provided, 
Attest, March 15, 1893. 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
RESOURCES. 
Due from J. B. Watts, Collector, 
" " John Ruggles, " 1891, 
" " " " " 1892, 
" " other towns on account of poor, 
P. S. L. R. R. Co. bonds, 
Cash in hand of treasurer, 
Balance against town, 
Attest, 
S79 98 
2l5 87 
3-920 48 
42 [ 1 
96,000 00 
3 64 3<5 
$ 100,628 80 
35.6(J4 73 
^36 ,293 53 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
10 
LIABILITIES. 
Refunding loan bond-*. 4 per cent, $125,200 00 
Town order, No. 1, Mar. 22, 1891, 
(purchase Henry place), 
' 7, Oct. 10, 1891, \ purchase \ i,< 
8, " " " { Morse property, j 
" r9 Mar. 12, 1892, (Temp, loan), 
' 2", " " " (bridge repairs), 
1, " 2t, " (bridge), 
" 2, \pr. 18, " (bridge), 
3, M J \ 5, " (bridge), 
(sewer), '• 10, Nov. 3, 
Coupons due and unpaid, 
Road bills approved and not paid, 
School bilk outstanding, (estimated), 
600 00 
000 00 
650 00 
1,000 00 
200 00 
2,500 00 
500 00 
2,600 00 
1,400 00 
170 00 
448 53 
25 00 
£136,293 53 
ESTIMATE OF EXPENSES FOR 1 8 9 3 . 
For public schools, 
Free High schools, 
Poor, 
Roads, 
Town expenses, 
Interest, 
Fire department, 
Text-books, 
Water rent, 
Town debt, see Auditor's report. 
$3,000 00 
1,000 00 
2,000 00 
4,500 00 
2,000 00 
1,666 50 
600 00 
200 00 
1,150 00 
Auditor's Report 
THOMASTON, March r8, 1893. 
To the inhabitants of Thomaston:— 
I have carefully examined the books, vouchers and accounts of 
your Selectmen, Treasurer and Road Commissioner for the year 
ending March 15, 1893, and find them correctly kept and sup-
ported by proper vouchers now on file in the Selectmen's office. 
The floating debt of the town including town orders, called 
bonds, etc., amounts in the aggregate to Si 1,690 53 ; deducting 
available assets, there remains a balance of about $7,300, to be 
provided for this year. 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
REPORT OF OVERSEERS OF POOR, 
Number at Poor House Mar. 10, 1892, 6 
" " present, 7 
" " admitted, 2 
" " discharged, 1 
Am't. provisions on hand Mar. ic '» '92 . *3°7 24 
purchased since, r , 2 i 2 66 
by H. Grant, 67 83 
Warden's salary, 35° 0 0 
Si.937 73 
Less provisions on hand Mar. 10, '93. $390 53 
Received from sale of potatoes, 14 90 
Sale of butter, '4 49 
Use of hearse, 3° 0 0 
Sale of hog, 28 88 
Pasturing, 2 0 0 0 
Sale of cabbage, 1 0 0 
" " iron posts, 1 0 0 
Labor at cemetery, 93 5° 
" " Watts Block, 4 0 0 
" Shovelling walks, 7 0 0 
" on road. 1 0 0 
$606 3° 
Household expenses, $l>331 43 
EXPENSE OUTSIDE OF POOR HOUSE INCLUDING PATIENTS AT INSANE 
HOSPITAL. 
Paid for Henry Brady, $14 7 26 
Ulrich French, 64 58 
S. Hanly, 327 72 
W. F. Lermond, 70 19 
Thomas Lermond, 227 86 
Elwood F. Brown, 151 93 
Mrs. E. F. Hart, 116 71 
E. Mank, 6 01 
*3 
J. F. Bradford, 
M. M. Ordway, 
Wm. Braun, 
Chas. Wilson, 
Frank Bradford, Cushing, 
Less received on ac. M. M. Ordway, 
due on ac. E. Mank, 
Wm. Braun, 
Frank Bradford, 
Expense at Poor House, 
Outside Poor, 
Amount appropriated, 
paid in excess, 
>7 35 
35 O 0 
4 72 
$1 45 
'6 75 
$1,187 53 
$35 O 0 
6 01 
4 72 
>6 75 
$62 48 
$1,125 °5 
Si.331 43 
1,125 °5 
$2,456 48 
$1,400 00 
1,056 48 
$2,456 48 
Respectfully submitted, 
S. J. STARRETT, 
ERASTUS LERMOND, 
FRANCIS A. WASHBURN, 
Overseers of Poor. 
Attest, 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
Treasurer's Report. 
TOWN OF THOMASTON, 
In acct. with EDW. O'B. BURGESS, Treasurer, Dr. 
To paid H. Le'and Thompson advertising 
non-resident taxes, $5 00 
County Tax, year 1892, 2,816 71 
George L. Beal, State Treasurer, 
State Tax, year 1892, 
Town Orders Nos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, aggregating 
Balance, cash on hand, 
5 . I O 2 3 ' 
1892. 
March 29 . 
March 2 1 . 
April 18. 
April 3°-
May 6. 
July 25-
Aug. 18 . 
Aug. 2 0 
Sept. 1 0 . 
Nov. 7-
Dec. 1 2 . 
Dec. 1 2 . 
Dec. 1 2 . 
Dec. 3 ' -
CR. 
39.!35 52 
364 3 6 
?47.423 9> 
By balance on hand, 
Cash of C. H. Mank, smelt privilege, 
" Niven C. Mehan, loan on 
Town Order No. 1, 
" Mrs. A. G. Nash, loan on 
Town Order No 2, 
" T. B. Doe, non-resident tax, 
interest and charges, 
" Sam'l Watts, loan on 
Town Order No. 3, 
" John Ruggles, non-resident 
tax and interest, 
" John Ruggles, non- resident 
tax and interest, 
" Wm. G. Washburn for brick 
and man hole, 
A. E. Pillsbury,Executor non-
resident tax and interest, 
" Thomaston Savings Bank, loan 
on Town Order No. 10, 
" Henry Walter, non-resident 
tax and interest, 
John Ruggles, non-resident 
tax and interest, 
" S. J. Starrett, acct. town 01 
Warren, 
George L. Beal, State tresurer 
for burial of veteran, 
S577 55 
1 0 0 0 
2,500 0 0 
5 0 0 0 0 
1 87 
2,600 0 0 
45 '7 
70 0 8 
>4 68 
28 CO 
1400 0 0 
5 55 
'7 5 0 
83 56 
35 0 0 
<5 
1893. 
Jan. 2. 
Jan. 2. 
Jan. 2. 
Jan. 6. 
Jan. 6 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Jan. 6. 
Geo. L. Beal, State treas-
urer, R. R. and tele-
graph tax, 70 01 
S. J. Starrett, school 
fund and mill tax, 2,219 49 
S. J. Starrett as Free 
High school fund, 375 00 
S. J. Starrett, sale of 
school house, 65 00 
S. J. Starrett, sale of Annals, 3 00 
" " " lot, 15 00 
" " " license, 5 00 
" " " hard pine, 37 65 
" acct. of bridge, 29 80 
" " " sewers, 440 00 
" " " Watts Hall, 705 50 
Jos. B. Watts, Collector, 
acct. of taxes, years of 89-90, 737 44 
John Ruggles, Collector, acct. 
of taxes, years 91-92, 30,936 96 
John Ruggles, as interest 
collected, 55 00 
Interest on Penobscot Shore 
Line Railway Co. bonds, 3,840 00 
U7,423 9 1 
Respectfully submitted, 
EDW. O'B. BURGESS, Treasurer, 
Attest: 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
March 16, 1893. 
Assessors Report 
INDIVIDUAL TAXES. 
Real Personal Poll Dog Total 
! Tax Estate. Property. 
$ 6 90 
Tax. 
Andrews, Wm. Heirs of $ 24 50 t 31 40 
Chas. J. 3I 3 00 F. ward C. 3'1 OU 42 14 7'.) 80 79 
Nath'l ?'\ 3 on Everett C. 3; 3 00 
George 0 . 3 ] 00 13 13 17 n 
Thomas S. 3 27 13 30 13 
Obed A. 3 39 55 71 52 114 07 
Walter D. 3 3 00 
Edward O. 3 5 25 1 75 10 00 
Adams, Wm. 3 3 00 
Wm. Heirs of 19 69 19 09 
Joseph 3 2 on 5 GO 
Austin, Merritt 3 50 05 23 «8 76 73 
John M. and Cora E. 3 1 00 5 25 !) 25 
Allen George II 3 3 (10 
Larissa J. 8 75 8 75 
S. Fessenden 3 5 US 8 08 
Samuel H. and M Adella 3 51 10 43 75 97 85 
Ar emas W. 3 5 25 8 25 
S. Vinal 3 17 94 4 95 25 89 
Henry D. 3 3 00 
Roland 3 4 00 7 UO 
Atkins, F, Alonzo 3 18 03 5 72 26 75 
Clarence A. 3 3 00 
Armstrong, Christopher J. Heirs of 3 50 3 50 
Abbott, George E. 3 l on 3 50 41 7 94 
Mrs. Sarah 1 00 1 00 
Anderson, Hellen A. 27 56 104 27 131 83 
Hellen A. Guardian 88 159 85 160 73 
Augustin 3 3 00 
Averill, Otis 1J, 5 9 8!l 5 13 18 02 
Alton B, 3 3 00 
Ahearn, Edward 3 3 (10 
Burnheimer, Andrew J. 3 2 00 5 00 
Waren 3 2 63 5 03 
Brown, Thomas B. 3 3 00 
Thomas B. & Co. 21 00 21 00 
John 3 10 50 13 50 
Edward and Sarah E. 3 2 35 5 ST 
Cordelia 9 63 9 «3 
John N. and Priscilla 3 33 78 60 17 9(i 95 
Albert 1 00 1 00 
Archibald or unknown 3! 4 38 7 38 Elwood F. or unknown 3 1 0 0 4 38 8 3S 
Ernest L. 3I 3 00 Charles W. 3:100 2 63 44 7 07 
Bradford, Alfred L. 3 3 (10 
James F. 3 4 00 1 75 6 75 
William B. 3 5 51 8 51 
Lorenzo 3 3 (0 
Bean.Wiilard B. 3 10 50 2 89 16 39 
Beverage, John T. 3 26 25 2 36 31 61 
Frank M. 3 10 50 44 13 94 
Bunker, William P. 3 7 00 1 31 11 31 
William J. Heirs of 25 73 25 73 
Isaac 3 3 00 
John T. 3 1 00 4 00 
Thomas 3 7 09 1 75 11 84 
Bennett, Thomas V. or unknown 6 74 6 74 
Butler, Fred 3 l 00 4 00 
Luman Y. 3 1 00 7 35 1 75 13 10 
Shepherd F. 3 4 38 7;38 
George Heirs of 14 00 14 00 
Robert E. 3 1 00 7 88 11 88 
i7 
poll dog Real Personal Total tax Estate. Property. Tax. 
F e r d i n a n d D . 3 % 4 55 $ 1 75 $ " :i0 
E d g a r H . 3 1 oc 3 94 1 75 9 69 
O s c a r 3 3 00 
M a r y J . 5 25 5 25 
A l v i n 3 3 00 
B o w e r s , G e o r g e W. 3 33 60 17 06 53 66 
B u c k l i n , E d w i n C. 3 5 95 8 95 
A d e l b e r t 3 53 44 3 97 
A n s o n N. 3 3 00 
H e n , y H . 3 8 75 11 75 
B a n k G e o r g e s N a t i o n a l 29 75 29 76 
B a n k T h o m a s t o n N a t i o n a l 105 6 00 111 00 
B a n k T h o n i a s t o n S a v i n g s 82 25 82 25 
B u r g e s s , W i l l i a m C. 3 36 75 3» 75 
Edwardl O ' B . 3 3 59 6 59 
B a r l o w , J o s e p h E. 3 3 (10 
W. Hard W . :il 3 00 
B u r g e s s O ' B r i e n & C o . 156 57 145 48 302 05 
B e n u e r , W m . H. 3 • 3 00 
W m . H. 2d. 3 1 00, 4 00 
B u r k e t t , D e x t e r 3 1 OO1 5 43 3 06 12 49 
I s a a c I I . 3 17 50 6 m 27 06 
V'.'m. E . 3, i 3 00 
N e l s o n 31 1 7 09 2 35 12 44 
B o a r d m a n , J o h n 1 1 75 1 75 
F r a n k s i oo; 4 00 
C h a s , H . 3 8 00 
B i c k f o r d , W m . K . sl 1 2 63 5 63 E m m a J . ! 12 60 12 60 
B l a c k b u r n , B e n j a m i n 3I 3 00 
B l u n t , O s c a r 3; 2 63 5 63 
B u r r o w s , Rufus E. 3 3 00 
B r a c k e t t , Chas. 3 3 00 
B u m p s , E l m e r R. a n d Louv icy 3 17 50 23 15 43 65 
E l i z a L . 3 50 3 50 
B a r h a m R o b e r t H . 3 1 00 9 45 88 14 33 
B i c k m o r e , Win 0 . 31 3 OO 
B u r t o n , A lvah F. 3 3 00 
Bur ton & William-* I 7 00 3 50 10 50 
Bushnell, J e r o m e 3 1 00! 4 00 
B r a g d o n , B e n j a m i n A. 3 3 00 
B r a z i e r , J o s e p h 3i 3 CO 
B l a k e , H. H. & C o . 35 00 35 00 
C o m e r > , H a r v e y S. 3 3 00 
W m . o r u n k n o w n 3 10 15 13 15 
W m . H . a n d H a t t l e S. 3 14 P8 17 88 
C o b b , L a w s o n B . 3, 9 56 1 31 13 87 
A l d e n M- 3 19 OS 4 03 26 11 
C a r l e t o n . E d w a r d B . 3! 6 32 88 10 20 
C a m p b e l l , G e o r g e 3 26 60 4 38 33 98 
W m . A. a n d M a r y E . 3 156 89 1301 14 1414 03 
C o p e l a n d , F r e d E. 3 3 00 
H o r a t i o G. 3 15 93 5 79 24 72 
Rufus B. 3 20 39 44 23 83 
O l i v e r E . 3 49 72 103 55 150 27 
F . E r n e s t 3 3 00 
Ben jamin 
Levi CT. 
3 
3 
3 00 
3 00 
W m . J . 
El l is G. 
3 
3' 
33 25 
1 31 
8 54 
88 
44 79 
A 19 
E l i zabe th A 6 74 38 68 45 42 
Crosby . M r s . Amel i a 11 73 11 73 
44 13 R o b e r t a n d M. Rebecca 3 14 88 26 25 Cush ing , S a r a h C. 3 97 1 75 5 72 
S u m n e r E. 
F r a n k S. 
Edwin 0 . a n d O c e a n a 
3 
3: 
S 88 
3 94 
5 25 
1 75 
6 94 
8 25 
5 63 J a m e s 0 . 
J a m e s O. & C o . 
C h a s . H . 
C a t l a n d , W m . L. 
s 23 54 311 85 38 33 140 98 
64 87 
452 83 
3 
3 
29 58 
20 56 
2 47 
54 25 
35 05 
77 81 
8 
Joseph 
Corthell E. C. and Jennie R. 
Carney, George L. Heirs of 
Crawford, George Heirs of 
Spofford J . 
Curling, Frank F. and Ardell B. 
Frank F. Trustee 
Curtis, Harrison 
Cook. Winchell M. 
Cullen, Michael W. 
Colley, Lewis S. 
Edwin C. and Emma B. 
Mrs. Mary 
Counce, B. Webb 
Mary S. 
R. Harvoy 
Counce, Linnell & Others 
Coombs, Charles S. 
Coates, Lorenzo 
Curreu, Henry 
Edward S. 
Carr, Lizzie E 
Thomas A. 
Creamer, Albert A 
Alien M. 
Lowell W. 
C-eighton, Eben 
M. Elizabeth 
M. Elizabeth Trustee 
John M. 
James A. & Co. 
James A. 
Chas. A. and Lois M. 
Conant, George R. 
Crouse, Theron 
uuningnain, Chas. W. 
Cookson, John 
Crandon, Kilward S. and Catharine M. 
Currier, John D. or unknown 
Walter 
C lark, Clifford A. and Ina C. 
Henry 
Condon, Eben 
Cummings, Chas. O. 
Carter, Mrs. A.M. 
Demuth, Edward H. 
James C. 
Daniels, L. R. & Z.E. Rokes Guardians 
Edgar D. 
Dizer, Eugene and Helen A. 
Davis, Jonas S. 
Almon B. 
' low, Dana Y. 
Dunbar, Benjamin F. 
Wm. E. 
Mrs. Fanny Heirs of 
Oliver B. 
Dorherty, Daniel 
John 
Wm. 
Dillingham, E. L. & Co. 
Edward L. and Mary S, 
Dillingham & Mills 
Day, .Jar iu- Heirs of 
Davis, Edward 
Diamond, James Jr. 
James 
Dunn, Thomas W. 
Elizabeth D. 
Richard E. 
T. Watson 
a" *S" Real Personal Total 
£ Qfi Estate. Property. Tax. 
9 8 75 t 8 75 
a $ 21 00 24 00 
12 60 
14 30 
31 20 43 80 
14 39 
3 1 ( 4 00 
it 1 0U 17 15 62 42 83 57 
33 00 85 40 119 00 
3 3 00 
3 38 15 107 63 148 78 
3 1 00 11 55 3 06 18 61 
3 5 44 8 44 
3 1* 19 17 19 
23 19 4 48 27 67 
3 21 70 132 3D 
28 09 
157 09 
28 09 
3 25 20 
23 6.1 
4 80 33 00 
23 63 
3 7 88 10 94 21 82 
3 1 00 9 98 13 98 
3 3 00 
3'2 00 3 41 88 9 29 
1 00 22 21 97 28 120 51 
3 3 00 
3 3 00 
3 3 on 
1 00 10 06 4 81 :8 87 
3 14 54 17 54 
16 63 88 
19 2> 
17 51 
19 25 
3 4 81 
91 00 
7 81 
91 00 
3 303 28 104 00 410 28 
3 1 00 41 11 105 42 150 55 
3 1 75 4 75 
3 53 3 53 
3 3 00 
3 1 00 7 88 11 88 
3 28 88 26 79 68 07 
3 5 69 8 69 
1 1 05 4 05 
3 1 00 31 50 10 50 4H 00 
3 3 00 
3 3 no 
3 
1 00 
3 on 
1 00 
3 15 75 1 75 20 50 
3 
4 90 
3 00 
4 90 
3 3 00 
3 3 50 76 73 
3 83 
83 52 
3 83 
3 25 55 1 75 30 30 
3 1 00 8 05 12 05 
3 34 30 44 35 Bl 65 
3 
10 76 
3 00 
10 76 
3 88 3 88 
3 u 3 44 3 11 38 4 81 19 19 
3 
69 25 
3 00 
89 25 
3 
2 80 
1 49 
48 58 51 58 
2 89 
1 49 
3 3 00 
3 3 00 
3 13 39 10 77 27 16 
3 35 18 670 64 708 81 
14 98 2 35 17 33 
3 88 3 88 
3 3 00 
19 
Real Personal Total 
Estate. Property. Tax. 
A b b i e % 3 70 $ 3 76 
D u n n & E l l io t $ 10 50 36 38 46 S8 
D i c k e y , J o h n L. 3 4 HO 1 31 0 21 
D i n s n i o r e , R i c h a r d E . 3 5 25 8 25 
Ol ive r G. 31 3 0C 
D e l a n o , S a n f o r d 3 1 CO 35 44 1 75 41 19 
H e n r y 3 3 00 
D o n a t o , Rosa 3 34 13 37 13 
D e c r o w , C h a s . H . 3 21) 23 6 50 38 79 
E m e r y , Hoy t 3 1 on 3 60 7 50 
E d g e r t o n , G e o r g e W . 3 1 75 4 75 
E m m o n s , J o s i a h A . :; 1 00 6 13 10 13 
El l io t , E l i z a N. 263 80 263 80 
J o h n H e i r s of 33 25 3 i 25 
E l l a 8 03 8 03 
G e o r g e 3 1 00 111 13 778 61 893 74 
F ish , Wi l l i am J . 3 S 75 44 12 19 
t ' r en W. j 3 00 
F a l e s , S a m u e l H e i r s of 3 50 3 50 
G i l m a n W . 3 3 00 
O r r i s H. 3 28 10 31 19 
Nelson S. 5 2.1 2 19 7 44 
E u g e n e B . 3 1 00 15 «4 88 20 72 
L e r m o n d K 3 11 64 1 31 15 95 
F r e n c h , G e o r g e W. H e i r s of 30 28 1 31 31 59 
T h e o d o r e o r u n k n o w n 1 00 2li 78 88 28 66 
G e o r g e E . 3 3 00 
J o h n W. 3 1 31 4 31 
Milton II. 3 4 38 7 3S 
Ul r i ck 3' 3 00 
S a m u e l VV. 3 17 50 1 75 22 25 
F u l l e r , G e o r g e R. 3 I 00 22 84 26 84 
J e n n i e A, 11 38 11 38 
J o s h u a A. H e i r s of 27 S3 22 52 50 35 
F e e h a n , J o h n H. 3 1 00 4 00 
Fey le r , W i l l i a m R. :} 3 00 
E b e n O. 3 3 00 
F r a z i e r 3 3 CO 
W a r r e n W. 14 61 44 18 05 
J a m e s H. 3 1 CO 84 4 88 
Mrs . L. J a n e 2 33 2 33 
F r a n k F . :j 3 50 D 50 
F a h e y , J a m e s ;j 3 00 
T h o m a s H e i r s of 1! 45 9 45 
F e r r a n d , Pa t r i ck 3 85 3 85 
C o r d e l i a H e i r s of 20 7.) 29 75 
A A u s t i n 3 0 19 3 47 15 66 
H a r r i e t A. 5 72 5 72 
F r e d 31 3 00 
F r e e m a n , G i l m a n amd C h a r l o t t e 3 i 00 10 94 2 33 18 27 
Fl in t , W m . H e i r s of 2B 48 6 13 32 61 
M r s . M a r t h a B . 7 88 7 88 
F u l l e r t o n , F r a n k 3| 3 00 F e r n a l d , G e o r g e S. 3l 44 3 44 
F a u l k n e r , Jef ferson 3j 6 30 9 30 
F l y e , G e o r g e 3 3 00 
F r o s t , Chas. F . 3 1 00 70 4 70 
.Fales, E v e r e t t 3 3 00 
6 85 Gi lch res t , W a r d J . 3l 6 85 
P a r t i s 3 3 00 
J a m e s H e i r s of 6 65 0 65 
F . E u g e n e and M a r t h a W. 3 31 65 88 38 53 
J o s e p h H e i r s of 3 50 3 50 Ca leb L. 
Winfield S. 
G l o y d , O s c a r H. o r u n k n o w n 
3 
3 
3 1 00 S 40 7 00 
3 00 
3 00 
19 40 
G e r r y , Seth S. 
G e o r g e F . 
G r a y , P a t r i c k 
3 24 50 
7 44 
34 13 
11 25 
61 63 
14 25 
7 44 
13 64 
65 43 
G i l m a n , M r s . J e r e m i a h 
Gou ld , A l b e r t T . i 12 f.O 1 14 65 43 
20 
Gates, Eliza A. 
Gay, Alden 
Wm. F. 
Grant, Hiram 
Edward H. 
Gllley, Lewis Heirs of 
Gardiner, Henry M. and Susan 
George H. 
Gonia, Frank 
Getcnell, Almena 
Wm. 
Stanley 
Gross, Geo. \V. 
Guild, Frank 
Gleason, George and Almira I). 
Gouldlng, Nellie s. 
Hahn, Lawrence 
Roland J . 
Sylvester B. 
Harrington, G. Irving 
Hollie 
Wm. R. and Loretto 
Hutchings, Luman 
Hilt. Peter 
Hoffses, Andrew 
Hall, George S. 
Allyne 
Albeit 
Mrs. Harriet 
Sophia 
Hanley, Patrick 
George A. 
Philip G. 
Silas S. and Adeliza 
Patrick Heirs of or unknown 
George V. 
Stephen 
Philip E. 
George B. 
John 
Harry 
Hinckley, Winfield S. 
Hinckley & Webber 
Hyler, George G. 
Burnham 
Sanford 
S v 1 v a u n s 
E d w a r d 
Henry, James Heirs of or unknown 
Healey. Sylvester Heirs of 
Hallowell, Mrs. Emily 
Hellene, Samuel 
Hodgman, David J . 
Henraban, Catherine 
Michael 
John 
Heaton, Milton 
Hysler, John 
Edward 
Hupper, Joel H. 
Hunter. Frank 
Hills, Frank B. or unknown 
Harry 
Albert 
Hatch, Roland or unknown 
Wm. H. 
Roland H. 
Hodgkins, Martin M. 
Wm. F . 
Wm. R. and Ellen 
Wm. W. 
% !> § | Real Personal Total 
6, ClEi, Estate. Property. Tax. 
$ 8 75 * 8 75 
t 39 03 4 00 43 93 
3 20 13 3 24 20 37 
3 88 3 88 
3 1 01) 11 3t< 1 40 10 78 
10 00 1 7n 21 44 
3 1 00 21 72 12 25 37 97 
3 3 50 6 50 
3 S 5(i 44 10 00 
1 00 1 00 
3 3 00 
3 00 
3 3 00 
3 3 00 
3 18 50 13 50 
7 88 7 88 
3 3 00 
3 1 00 13 65 44 18 09 
3 14 11 5 02 22 13 
3 
3 
3 00 
3 00 
3 15 76 42 37 61 12 
3 3 00 
•
J 3 00 
3 3 00 
3 71 14 16 84 90 98 
3 1 00 4 00 
3 1 31 4 31 
7 00 7 00 
3 07 3 07 
3 1 00 7 2li 11 26 
3 1 00 8 75 44 13 19 
3 0 3il 9 39 
3 1 U0 25 38 70 30 08 
6 50 6 56 
3 44 3 44 
3 1 00 4 00 
3 3 00 
3 00 
3 1 (]() 4 00 
3 00 
3 00 
36 75 3D 75 
3 
:; 
7 88 10 88 
3 00 
3 77 3 77 
: 
8 75 11 75 
3 00 
14 70 1 31 16 01 
'.' 01 9 0] 
35 53 88 36 41 
3 7 00 44 10 44 
3 9 63 1 75 14 38 
9 63 70 10 33 
3 1 00 88 4 88 
3: 88 3 88 
3| 10 04 13 94 
3 
5 86 1 31 7 17 
3 00 
3 33 62 36 62 
3 8 75 11 75 
3d 00 4 03 2 63 10 66 
3 3 00 
3' 1 75 4 75 
14 70 44 15 14 
3 7 44 6 23 15 67 
3 
3 
3 00 
3 00 
3 10 85 13 85 
3 4 81 7 81 
3 10 50 13 50 
C:" toiH Real Personal Total 
^ !£ Estate. Property. Tax. 
H e w e t t , J a m e s H. I I . 3 1 00 $ 22 40 $ 3 50 t 29 90 
H e n d e r s o n , James H e i r s of 85 75 45 82 131 57 
D u n b a r 3 12 25 15 25 
H a s t i n g s E n d i c o t t 
C h a r l e s E . 
3 
3 21 88 44 
3 00 
25 32 
Anse l V. 3 44 2 45 5 89 
W m . A . 3 3 00 
V i c k o r y B 3 2 00 7 00 12 00 
Ha r t , H e r b e r t C. 3 3 50 1 31 7 81 
3 00 E m e r y B. 3 
H o r s l e y , G i l b e r t T . 3 3 00 
H e a l d , A . P . a n d Sus ie M. 3 41 13 3 50 47 63 
H a r d i n g , K a t e o r u n k n o w n 21 00 21 00 
Hol t , E v e r e t t 3 3 00 
H i n c k l e y , F r e d 3 3 00 
3 00 H a r n d e n , W a l t e r I. 3 
H o p k i n s , F r a n c i s 
J u s t i n 
3 
3 
3 00 
3 00 
I n g r a h a m , O \V. Es t . of 6 13 6 13 
J a c n b s , Ro land He i r s of 29 23 29 23 
J o s e p h H . 30 28 30 2S 
W a l t e r E. 3 3 00 
George W. 3 2 0(J 5 00 
J o n e s , G e o r g e 3 19 69 2 19 24 88 
J o h n 3 3 00 
J o r d a n , E d w i n P . 3 3 00 
F r a n k I I . 3 41 65 76 It 120 83 
Ol iver H e i r s of 90 13 90 13 
C l a r a M. 7H 38 78 38 
Newel l B. 3 36 75 17 50 57 25 
W m . L. a n d Rebecca VV 3 27 39 14 16 44 55 
Melvin P. 3 1 75 4 75 
J o h n s o n , Fred Otiv 3 1 00 7 44 2 19 13 63 
J a m e s o n , I s a a c S. 3 15 40 44 18 84 
W m . J . 3 3 00 
Kel loch, J o s e p h M. 3 2 19 5 19 
F red A. 3 1 31 4 31 
Fu l l e r ton H e i r s of 11 90 11 90 
J u d s o n M. 3 1 00 6 of! 2 19 12 75 
P h i l i p M. 3 2 99 44 6 43 
Kei th , W m . R. Es t . of 1 8 75 8 75 
Keene , A l v i n O. 3 10 94 13 94 
Ke l le ran , J a m e s He i r s of 20 13 48 76 68 89 
Kel ler , E m e r y M. 3 3 00 
L o v e E. 3 50 2 63 6 13 
Ke l l ehe r , T i m o t h y 3 7 70 1 75 12 45 
J o h n 3 3 00 
Ka le r , Aus t i n H. ;] 3 00 
K n o x & L inco ln R a i l w a y Co. 2(i 25 26 25 
L inek in , J o s h u a S. H e i r s o< 10 43 3 50 13 93 
Alonzo D . 3 1 01) 4 .,> 1 75 10 13 
L e r m o n d , L o u i s a 5 2"i 5 25 
A d e l b e r t 3 1 U0 88 4 88 
E r a s t u s 3 57 75 19 69 80 44 
Ol iver G. 3 3 00 
J o h n H e i r s of 8 58 8 58 
Dav id 3 15 75 1 63 20 38 
C h a s . H e i r s of 21 88 21 88 
L e r o y C. 3 1 06 6 39 11 05 
W m . J . a n d M a r y 3 1 00 39 03 104 48 147 51 
S h e r i d a n 3 3 00 
Masrgie H. 5 78 5 78 
I . evensa le r , H e n r y C. a n d M a r y S. 3 22 61 25 61 
H e n r y C. a n d O t h e r s 1 49 1 49 
Ca leb 3 40 69 84 70 128 39 
J o h n C. 3 39 55 21 05 63 63 
J a m e s A. 3 3 00 
A t w o o d H e i r s of 117 60 117 60 
H a r r i e t G. 1 75 1 75 
A twood a n d Net t ie P . 3 1 01) 33 08 11 10 48 18 
L a w r y , R o b e r t M. 3 13 65 16 65 
=: c — Real Personal Total 
£ 15 S Estate. Property, Tax. 
Milton W. 3 $ 3 00 
Long, Americus and Mary E. 3 t 11 38 $ 5 95 20 33 
Lenrest, Nicholas H. 13 13 1 31 14 44 
Chas. P . 3' 13 5S 10 58 
Lawren o, Marcus E. 1 00 9 '28 2 03 12 91 
Libby, Melvin C. 3 1 31 4 31 
Lawrence, Mrs. Sarah E. 7 70 7 70 
Libby, Enoch 3 3 00 
Linnell, Herbert R. 0 11 3S 13 56 27 94 
Mrs. Emily 23 80 30 19 53 99 
Lamb, Andrew 3 3 00 
Ladd, George C. 3 3 00 
Lcighton, clarence A. 3 5 69 27 13 35 82 
Lovejov, Chas. H. 3| 2:, 81 5 25 34 06 
Luce, Mary A. 1 4 38 4 it 
Maxcy, loseph 3'l 00 42 53 li -20 52 73 
George W. »|1 00 2<i 00 44 31 04 
Morton, Mrs. Howard or unknown 9 19 9 19 
Chas C. 3 35 00 38 no 
Wm J . 3 1 00 7 70 i 08 15 78 
Fred 3 3 00 
Mclntyre, Elizabeth A. & Catherine Vose 10 SO 10 50 21 00 
McMannus, John 3J1 00 7 63 17 50 29 13 
McGloon, Patrick Heirs of 8 23 1 02 9 25 
Nelson 3 4 00 7 00 
McDonald, Donald .11 00 19 60 4 38 27 98 
Hugh Heirs of 8 75 8 75 
Chas. 3 3 00 
Daniel M. 3 1 00 79 4 79 
Angus 3 1 75 4 75 
Chas. 3 3 00 
McLellan, Edward B. 3 10 7.S 10 50 24 28 
McCoy,John 3 1 00 1 75 5 75 
McFarland, Andrew 3 3 94 8 94 
John Heirs of 26 60 4 34 30 94 
McNamara, Patrick 3 3 00 
McKnight, Caroline 12 41 12 41 
McCartney, Annie 2 00 2 00 
McCallum, George B. 3 3 00 
McPhail, Roderick 3 3 00 
McCabe, James 3 1 00 4 00 
Miller, Mrs Jane F. U 23 tj 23 
Edwin F. 3 1 00 10 50 3 06 17 56 
Elizabeth N. 35 18 11 31 46 49 
Marshall, George W. Heirs of 11 38 11 38 
W in A. 3 3 00 
Masters & S tane t t 44 63 35 88 80 51 
Masters, Silas W. 3 143 15 11 20 157 35 
Wm. O. and Sarah A. 3 34 83 51 63 89 46 
Montgomery, Ernest L. 3 56 67 59 67 
Lucia A. 12 25 12 25 
Percy 3 3 00 
Warren 3 3 00 
Moody, George Heirs of 5 32 5 32 
Wm. Heirs of 3 43 3 43 
Mehan, Niven C. 3 12 34 292 31 307 65 
Alida M. 1 00 16 10 7C 00 87 10 
Medcalf, Melina A. 1 38 4 38 
Merrill, Hanson G. 3 1 75 4 75 
Monroe, Halsey H. 3 52 50 55 50 
Herbert A. 3 44 3 44 
Mank, Alden 1 00 2 01 3 01 
Lewie V. 3 44 3 44 
Cyrus 3 B 75 11 75 
Chas. H. 3 7 09 10 09 
Orlando 3 3 00 
Edward 1 00 1 00 
Abiatha 3 3 00 
Mayo, Daniel R. and Alice L. 3 25 20 3 50 31 70 
Morse, Henry 
Wm. F . 
3 18 38 21 38 
3 4 81 7 81 
n 
Chas. B. or unknown 
Daniel 
Capt. Frank 
Catherine V. 
Dexter S. 
John Dexter 
Georges. 
Harris S. Heira of 
Aaron A. 
Frederick W. 
Levi 
James Heirs of 
Frank W. 
Murphy, Timothy 
Mathews, Isaac Heirs of 
Oliver D. and Mary K. 
Gorham H. 
Henry S. 
George B. 
George P. 
Mitchell, George G. Heirs of 
George 
Wm. F. 
Mills, Harvey anil Mary R. 
Mea S, Joseph E. 
Mason, Wallace E. 
Moran, P trick 
Edward L. 
Moore, Joseph E. and Ella M. 
Mack, John 
Moody, Marion P. 
Nichols, Lathley R 
George A. 
Eugene F. 
Herbert 
Nicholson, Thomas 
William 
Newbert, Thomas A. 
Cyrus 
William 
Henry 
Northey Ira B. 
Norbeck, Margaret G. Heirs of 
Newhall, Chas. F. A. 
Alfred T. 
Nash, William C. 
Nelson, Ann 
Andrew 
Newcombe, William A. 
Iada M. 
Ordway, Moses M. 
O'Brien, Edward E. 
Edward E. and Annie Lash 
Eli M. 
David Heirs of 
Edward K. 
Edward E. in Trust 
M argaret A. 
Overlook, Mollis M. 
James 
Wm. H. 
O'Neil, James Heirs of 
James 
Oelsen, Hans ('. 
Oliver, David P. 
Chas. B. 
Pierce, Chas. A. 
Paine, Daniel 
I "*< John G. Heirs of 
Perry, Orren E. and Ella 
Piper, Albert P. Heirs of 
$i\ Real 
C; ^ ! Estate. 
Personal 
Property. 
Total 
Tax. 
3,1 00 $ 7 88 $ 11 88 
' 35 00 $ 1 28 36 28 
31 1 8 75 44 lit 19 
4 38 54 90 59 28 
nl 6 30 9 30 
3; i 88 3 88 
3 1 0U 8 59 12 59 
1 26 25 26 25 
3 2 00 7 70 88 13 58 
3| 7 35 1 31 11 66 
3 | 10 33 5 25 18 58 
1 1 59 33 13 04 72 37 
ai 9 71 12 71 
31 ' 10 50 13 50 
1 22 75 22 75 
3 2 00 4 90 95 62 105 52 
3 i 3 00 
3, I 3 00 
3 1 75 4 75 
3 3 00 
6 13 6 13 
3 88 3 88 
3 3 00 
3 78 31 338 57 419 88 
3 14 18 1 75 18 93 
3 2 63 5 63 
3 1 ool 4 73 1 75 10 48 
3 3 00 
3 76 81 79 81 
3 1 00, 1 73 5 75 
28 70 28 70 
6 41 3 06 9 47 
6 30 9 19 18 49 
3J 3 00 3,1 00] 4 OO 
6 65 6 65 
5 78 5 78 
3, 4 38 1 75 9 13 
3 00 
* 3 00 31 3 00 
3 13 U 16 13 
26 25 26 25 
3 : 00 14 00 3 50 22 50 
3 3 00 
3 8 75 
2 63 
11 75 
2 63 
3 3 00 
3 3 50 
240 63 
6 50 
246 93 
3: 3 00 
3 1 00 82 25 2892 75 2079 00 
7 00 7 00 
3 3 00 | 8 58 8 58 
8 75 25 12 37 90 62 [ 47 20 47 20 
7 00 2 63 0 63 
3 1 75 4 75 
110 95 
9 91 
279 83 393 78 
9 91 
3 3 00 
3 3 00 
3 21 00 2 63 26 63 
3 4 13 1 31 8 4 4 
3 8 75 
2 91 
11 75 
2 91 
13 39 6 13 19 52 
3 11 66 
7 00 
14 66 
7 00 
2 4 
O j H Real Personal Total 
1 00 
Estate. Property. Tax. 
Priest, Warren G. 
Paimer, Benj. J r . Heirs of % 10 50 $ 11 50 3 78 3 78 
John 
Peabody, Jesse W. and Isabel M. 
22 75 % 2 54 25 29 
3|1 00 18 73 22 73 
Charles W. 3 6 04 9 04 
William 
Peterson, John and Almira 
Parks, Joseph N. and Ida 
3 3 00 
11 03 13 73 24 76 
3 1 00 2 80 6 80 
Philip A. 3 3 50 6 60 
Phinney, Thomas F. 3 2 63 5 63 
Clifford X. 3: 3 OO Warren R. 3 3 00 
Prince, Christopher »l 18 73 28 86 50 59 Edmund W. 3 3 00 
Philbrook, Frank 3 3 00 
Pillsbury, Oliver B. 3 3 00 
Plumer, Charles A. 3 3 00 
Piper, Frank 3: 3 00 
Peaslee, Frank P 3 1 00 22 75 20 13 46 88 
Pentz, William 3 2 00 1 75 6 75 
Putnam, Harry W. and Lizzie 3 8 28 11 28 
Robinson, Edwin A. 3 29 23 160 76 192 99 
Samuel S. 3 3 00 
Edward W. 3i 3 00 
Marcellus G. 3 5 23 8 25 
Wm. L. 3 5 25 8 25 
Clarence L. 3 1 00 4 on 
Orrin 3 6 30 1 31 10 61 
Levi L. 3 14 00 7 00 24 00 
Sarah E. 17 59 25 08 42 67 
George W. 3 1 00 8 05 3 29 15 34 
Luiretia B. & Heirs of Geo W. 40 25 193 81 234 06 
Thomas W. 3 1 00 4 00 
James P. Heirs of 4 55 4 55 
George I. Heirs of 40 25 39 97 80 22 
Bobbins, Ellison C. 3 l ( 4 00 
Oliver S. 3 24 24 2 63 29 87 
Chas S. 3 1 00 IS 11 8 66 30 77 
Edwin O. •t 4 20 7 20 
Wm. J. 3 8 40 11 40 
Seth V. 3 3 00 
Arunab Estate of 29 75 29 75 
Rooney, John B. ft 54 3 54 
Reed, James 3 5 21 1 31 9 56 
Wm. A. 3 3 50 6 50 
Samuel T. 3 3 76 6 76 
Alton J . 3 3 00 
John 3 3 00 
Rose, Daniel P. 3 3 00 
Rice, Chas. A. 29 31 6 27 35 58 
Wilbur H. 3 3 00 
Rider, John T. 3 3 00 
Roake6, John 3 1 00 4 00 
Frank 3 3 OO 
Rokes, Charley 
Rivers, David H. and Lena 
3 
3 
20 48 
47 25 
3 06 
174 79 
26 54 
225 04 
Robert E. 3 1 31 4 31 
Russell, Thomas y 29 93 1 75 34 68 
Frank W. and Hattle E. 3 1 00 15 93 9 36 29 29 
Richards, Joseph A. and Larissa K 3 1 00 3 94 7 94 
3 00 
105 44 
3 00 
10 35 
7 98 
George 
Ruggles, Margaret G. 
John 
Rhodes, Edwin 
Roscoe, Edward 
3 
3 
3 
3 
3 
38 06 
7 35 
3 23 
67 38 
1 75 
Rollins, Edwin C. 1 31 4 31 
Redman Brothers 
Chas. P. 3 1 00 17 06 
14 00 
3 50 
14 00 
24 56 
George E. 
Fred 
3 
3 
1 76 4'75 
3;oo 
Rogers, Mrs. Frank 2 00 2 00 
25 
Simmons, Luther M. 
George A. 
Boyd H. 
Sidelinger, Bertha or unknown 
Shibles, Edward K. 
simon Heirs of 
Warren J . 
John 
George W. 
Richard I. 
Joseph A. 
Daniel R. 
Robert K. 
Edward 
Hance H. 
Sidensparker, Otis 
Spear, Mrs, Polly 
James 
John M. 
Job 
Spear & Copeland 
Singer, Wm. Heirs of 
Thomas S. 
Wm. J . 
Smith, 8. Emerson 
Wm. H. 
Auramandel P. 
C. Sidney 
S. Emerson Heirs of 
Larry 
Wm. 
Standish, Chas. 
Switt, Walter 
Richard D. 
Fred 
Kinsley Heirs of 
Stackpole, Edgar 
Bertha 
Wm. Heirs of 
Thomas W. 
Elkanah 
Harris 
Wm. H. 
John 
Starr, Lucius C. 
Richard D. and I.ucy P. 
Starrett, David J . 
Chas. C 
Starrett Brothers 
Ann 
Harry 
Silas J . 
Edmund P. 
John 
Sanfee, Wm. 
Patrick Heirs of 
Patrick 
Stetson, Leonard 
John T. and Sarah 
Stone, Oilman 
Schanlin, Martin 
Seavey, Edward 
Levi 
Wm. O. 
Strong, Jonathan 
Allen H. 
Jesse 
James L. Heirs of 
Shepherd, James A. 
Sullivan, Jer ry 
Patrick Heirs of 
' " |~l|=i|! Real 
^ C;^ Estate. 
Personal 
Property. 
Total 
Tax. 
3 S 10 25 $ 74 41 $ 90 66 
3 1 00 4 00 
3 10 41 3 OC 10 47 
1 00 0 13 7 13 
3 9 03 
3". 
12 03 
35 
3 14 JO 5 01 22 27 
3 1 00 14 39 S-8 19 27 
3 3 00 
3 6 50 44 10 00 
3 40 85 4 81 4S 66 
3 1 01) 1 31 5 31 
3 1 ('0 4 00 
a 3 00 
3 1 00 15 14 88 20 02 
3 11 H 3 12 17 93 
7 00 7 00 
3 5 6(1 8 09 
,
J
, 
0 58 9 56 
3 10 50 13 50 
7 00 7 00 
34 13 I7« 01 213 14 
3 1 0( 10 -2.1 2 45 25 70 
3| 07 20 42 01 112 81 
3 101 S3 104 50 
3 44 42 47 42 
3 3 00 
3 69 13 52 50 124 03 
2S 06 19 25 48 21 
3 1 75 4 75 
3 2 0C 5 00 
3 3 00 
3 3 00 
3 3 00 
3 1 00 4 00 
16 17 16 17 
3 35 70 30 19 68 89 
13 4.S 22 23 35 71 
45 fifi 45 66 
3 l on 30 so 54 25 80 05 
3'l 00 16 2S 8 91 29 19 
3 
3 
55 09 22 31 SO 40 
3 00 
3 3 00 
i 3 00 3j 20 39 38 31 61 70 
3! 6 13 9 13 
1 00 6 13 1 75 8 88 
3 5(1 3 50 
4") 15 6H 97 114 12 
3 3 00 
?l 3 00 
•i 3 00 n 13 6 13 
j 3 00 
:i on 10 85 44 12 29 
3 
3 
2 83 5 63 
3 00 
32 00 
3 
12 51 1 31 18 82 
3 00 
3 
si 
3 76 44 7 20 
3 00 
46 24 4!) 24 
3 2 80 3 50 9 30 
3 24 85 42 81 70 60 
3 3 00 3 00 
3 
3 
41 97 41 97 
3 00 
3 00 
3 76 3 76 
26 
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3i 
Real Personal Total 
Estate. Property. Tax. 
Stacy, Win. A. and Eliza J. $ 10 50 $ 2 19 S 15 (ill 
Studley, Pelctiah M. and Harriet :; 47 34 40 78 91 12 Jacob H. 3l >3 54 26 54 
Albert H. 3 21 35 i 43 28 "8 
Melzor A. 3i 3 00 
Segochet Club 5 25 5 25 
Spencer, Cyras T. 3 S 00 
Steele, Timothy 3 1 00 4 00 
Sumner, Hums ('. 3 13 30 1U 30 
Sadie C. 3 6S 3 08 
Francis M. 3 7 88 14 00 24 8? 
Rufus M. 3 3 00 
Harlan i 8S 3 8S 
Stimpson, loretto and Heirs of c. w 142 75 479 75 022 50 
Joseph F. 3 70 00 73 00 
Chas W. 3 1 0 0 21 88 25 88 
Strout, Alfred C. 3 38 50 12 OS 53 58 
Joseph W. 3 88 3 88 
Shaw, Henry B. and Sarah S. 3, 6 13 9 84 18 97 
Swett, S. Parker 3, 3 00 
Calista H. 11 38 54 CO 66 07 
Stevens, Edwin F. •1 1 00 4 81 8 81 
Southworth, Lucy 6 56 6 56 
smalley, Edwin s. :; 38 50 107 78 149 28 Sears, john w. 3 3 00 
Snow, Theodore 3 3 00 
Lucy A. 57 75 in 00 67 81 
George L. Heirs of 22 05 22 05 
Sampson, Alfred B. 3 1 00 4 00 
Sandford, Sarah G. 87 50 87 50 
Tobey, Alanson O. 3 3 (10 
Tilson, Joun S. 3 3 00 
Chas. II. J 3 00 
Perez Heirs of 15 31 1 06 16 97 
Chas. S. Heirs of 17 50 5 92 23 42 
Thomas, Fred H. :; 3 00 Bartlett J. 3 3 00 
Chas. 3 16 05 19 05 
Herbert 31 3 00 
Moses 3I 3 00 
Thompson, Elias Heirs of 7 53 7 53 
Ellis 3 3 00 
Dana 3 3 00 
Chas. 3 3 00 
Frank G. 3 1 00 4 00 
Wm. S. 3 3 00 
Rodney 1. 31 13 13 16 13 
Turner, John S. 3| 40 27 43 27 Tolman, Ernest L. H 3 00 Gardiner 3 3 00 James T. 1 Oil 31 27 10 27 45 61 
Tnttle, George 3 3,0<> 6 06 
Thornton, John 3 3 85 2 91 9 76 
John Jr. 3 3 00 
Fred 3 1 00 4 00 
Teague, Samuel W. 3 3 00 
Thorndike, Wm. N. Heirs of 7 44 88 8 32 
Isaac N. 3 1 00 16 21 7 00 27 21 
Horace M. or unknown 7 61 10 CI 
Israel L. 3 00 
Leander W. 3 00 
Vinal, Oliver M. 95 73 152 25 250 98 
Austin M. 6 71 8 71 
Newell E. 22 23 26 44 51 67 
Wm. E. 1 00 61 71 65 71 
Vose, James F. Heirs of 5 39 5 39 
Thomas 8. 3 06 13 65 19 71 
Oliver A. 8 14 58 11 72 
Vesper, Margaret B. 11 04 11 64 
Vose, Alvin 8 75 11 78 
Watts, Robert A. B 75 2 33 14 08 
*7 
_ — . -- - -
^ ?-a Real Personal Total 
_o Q£ Estate. Property. Tax. 
— — 
W a t t s , W m . H . H e i r s of % 8 its $ 2 6!l % 11 87 3 00 
K 43 
1 ^2 
3 on 
Ol ive r P . :i 
Ca lv in N. 3 f) 43 
-Betsev 1 i -
Wm. J. 3 
George 3 05 3 05 
8 75 R o b e r t G. Heirs of S 75 
Moses H. 16 91 2 111 18 92 
A l b e r t F . 31 Ml 32 SI 80 15 116 96 
3 Oil 
3 00 
3 HO 
E m e r s o n 3 
C h a s . A. 3 
H a r t l e y M. 
F r a n k l i n E . and Angie s 
3 
a 30 16 33 16 
J o s e p h B. 
Susan W. 
19 43 22 43 
19 90 77 56 97 46 
Miles D. 3 8 31 11 31 
Wil l is , E d w a r d A. 3 3 00 
Wl l l a rd , F red J . 2 56 2 56 
C h a s . F. 3 3 0(1 
Wot ton A d e l b e r t E 8 4 M 7 81 
Si las 3 00 
Wot t , T h o m a s 3 3 00 
W i n s l o w 3 3 00 
Wharff, I. H . W. 3 1 31 4 31 
w a l d o , S h u b a e l He i r s of 11 38 11 38 
F r e d e r i c k D 3 14 00 13 65 30 65 
-Velch, J o h n a n d Lizz ie o r u n k u o w n 3 50 3 ftll 
D a n i e l R. 3 1 31 4 31 
W a l k e r , J o h n li. He i r s of 71 75 54 64 126 39 
M a r y (; 7 70 7 70 
J o h n K 3 17 50 20 50 
A m o s 3 41 (14 51 '.!,- 96 (12 
C h a s . 3 I on 23 SO 3 3S 31 IS 
WALSH, PATRICK H 1 00 •24 24 10 94 39 IS 
James H e i r s of o r u n k n o w u )0 15 10 15 
E d w i n a n d M a r y 37 SO 7 44 45 24 
M a r y A. Ml 4S 41 'is 110 76 
W a l l a c e , George w . is S3 18 8.1 
T h o m a s H. 3 7 44 •2 19 12 63 
Win. .J. 3 4 38 7 38 
W a s h i n g t o n 3 1 on 4 00 
W a s h b u r n , Ab iga i l K 35 35 120 31 155 66 
C h a s . H . 3 I on •23 K0 236 92 264 72 
E d w a r d P . 3 124 93 127 93 
F r a n c i s A. 3 117 34 120 34 
Wil l iam G. 3 107 43 110 43 
S a r a h s . •27 93 15S 13 1S6 06 
W a s h b u r n R a i l w a y Co. 4il 16 40 16 
W a s h b u r n B r o s , and Co. 112 09 112 09 
W h i t c o m b , S a m u e l 3 17 15 92 58 112 73 
A m b r o s e 3 2 89 5 89 
w i l s o n , Leon idas T . 3 3 no 
J o h n T . 3 4 (14 7 64 
Byron C. 3 4 SI 7 81 
J e s s e 3 1-2 25 IS 03 33 '2S 
I r e n e A. 5 34 5 34 
W i l b u r H. 3 3 00 
E d m u n d H e i r s of 27 S3 2 45 30 28 
J . C. 3 3 00 
Wm, A. 5 01 5 00 
G e o r g e 3 3 00 
C h a s . 3 3 00 
W e b b , M a t h e w C. 3 13 13 2 19 18 32 
J a n e P . 6 74 6 74 
W o o d c o c k , E l m e r 3 3 00 
O r r i s D . 3 3 00 
C a s p e r 3 9 63 3 06 15 69 
A d e l b e r t V . 3 4 33 26 7 64 
P a t r i c k 8 75 8 75 
Wight , S a r a h J . 31 94 7 00 38 94 
W i l l i a m s , T h o s . C. a n d Clara M 3 122 89 166 41 291 26 
28 
1? S>S Ileal Personal Total 
3 
SS Estate. Property. Tax. 
Fairfield F . t 3 00 
T h o m a s J. 3' 3 00 
J a m e s W. 3 8 00 
Loren M. 3 $ 17 15 20 IB 
Joseph B. Heirs of 7 42 7 42 
Margaret C. & 19 55 19 55 
Herbert H. 3 36 40 125 13 165 03 
Sarah M. 23 80 17 50 41 30 
Whitney, Chas . 3 27 30 2 71 3a oi 
E l i zabeth 13 13 13 13 
W m . E . 3 7 44 2 63 13 07 
Winslow, Marilla F. 5 02 2 82 8 74 
Winchenbach , A a r o n W. 3 7 88 44 11 32 
W m . J. 3' 3 n0 
George B. 3 3 00 
Elbridge E. :s 3 00 Chas 3!2 00 ft 00 
A. F. & Co. 1 75 1 75 
Wha'en, John or unknown !i oo 14 09 1 76 16 84 John T. 3 3 00 
Woodward, John and Wife 3|2 00 1 58 (1 58 
Wood, Josiah 3 1 00 4 00 
Ernest L. 3 1 00 4 00 
Chas E . 3| 3 10 
Willey, Walter B . and Annie L. 3i 44 63 101 24 148 87 
Wil l iam Heirs of 49 00 1 76 50 75 
Cordelia |l 00 63 93 64 93 
Ichabod 3' 41 83 92 45 137 28 
Welt, Simon 0 . and Angle E. 3 5 25 8 25 
Horace W. 3 22 31 5 32 30 63 
Walters, Henry or unknown 3 4 73 1 31 9 04 
Woodbury, D a n i e l W. 3 6 76 9 76 
Whitmore, L e a n d e r S. 3' 3 00 
Wyllie, Ti leston B. 3 12 25 1 75 17 00 
Wellman, Gilbert A. 3|2 00 6 56 11 56 
Webber Martin E . 3 2 00 1 75 6 75 
Wall, Alanson L. 3 3 00 
Winslow, Chas. 3 8 75 11 75 
Wiley Atwood 3 06 8 96 
Whitaker, Ste l la T. 60 84 6 13 66 97 
young, George W. 3| 2 19 e 19 
Scott G. 3 3 50 6 50 
Isaac N. 3 6 30 9 39 
Benjamin 3 1 00 1 89 44 6 33 
J o h n S. 3 8 75 2 19 13 94 
Dana R- Heirs of 1 00 1 00 
I s a a c J r . 3 3 00 
Emerson 3 8 00 
R. T h o m p s o n 3 3 00 
SUMMARY. 
REAL ESTATE. 
Farm lands and house lots, *i54>342 
548 dwelling houses, 289 291 
427 barns, 33.505 
101 stores and other buildings, 65.956 
Quarries, wharves, kilns, etc., 152,230 
$695,324 
PERSONAL PROPERTY. 
402 head of neat cattle, £9.280 
430 horses and colts, 32,545 
30 swine, 2 4 0 
19 sheep, 57 
69 carriages, 5.8o5 
t2i musical instruments, ' 1.635 
Vessel property, 555.785 
Bank stock, 182,975 
Other investments, 186,300 
$984,622 
$ • 59,400 
1,998 
i74 
8 
37 
00 
00 
00 
*3» ,580 
74 
37 
79 
Total valuation for 1892, $1,679,946 
Whole amount of real and personal 
property, taxed at seventeen 
and a half mills on the dollar 
including fractions is, 
666 polls at J3 00 
153 dogs, 
Injured school property, 
Supplementary tax, 
Total, $31,655 16 
Money raised by the town at the annual meeting March 28, 1892, 
and at special meeting May 4, 1892. 
For free High school, $1000 00 
Public schools, 3400 00 
Support of poor, 1400 00 
Highways, Bridges, Sidewalks, etc., 4000 00 
Town expenses, 1700 00 
Interest on town debt, 1266 50 
Principal on town debt, 495° ° ° 
Support of fire companies, 600 00 
C. & R. Water Co., water rent, 1000 00 
30 
P. Henry Tillson Post, # ro oo 
Care of and improving cemetery,
 2 0 0 O 0 
Text-books,
 2 0 0 O 0 
Sidewalk on Erin street, - 0 0 0 
One thousand feet of fire hose, goo
 0 0 
Repairing and painting school houses, , o 0 0 0 
Drain on Beechwood street, , Q 0 0 
Reservoir on Brooklyn Heights, ~ 0 OQ 
Covering drain on Green and Hyler streets, 200 00 
Repairing road wall on Water street *c on 
Repairing and painting poor house, , 0 o OQ 
Sewer on Knox street,
 1 0 0 0 O 0 
Total amount raised by the town, 822,841 50 
State tax raised lor 1892, 5,102 31 
County tax for 1892, 2,816 73 
Injured school propert), 8 00 
Overlay, 811 84 
Supplemental, 74 yg 
Total amount of tax, #31)655 16 
Committed to John Ruggles for collection June 20, 1892, at 
two (2) per cent commission. 
ABATEMENTS. 
We have made the following abatements on taxes during the 
year : 
On taxes for the year 1889, $g
 0 0 
1890, 55
 7 0 
' 89 ! . 109 40 
'892,
 2 7 4 89 
Making the whole abatements for 1892, 844799 
SCHOOL FUND FOR 189 2. 
Amount raised by town for the town schools, #3,400 00 
Free High School, 1,000 00 
Received from the State School Fund, 2,219 49 
Free High School, 250 00 
Total, 86,869 49 
Whole number of scholars in town, as per return of School 
Agent 921. Apportioned to each scholar, $6 10 
D. P. ROSE, 
C. A. CREIGHTON, 
E. M. O ' B R I E N , 
Assessors of Thomaston. 
School Agent 's Report. 
FOR THE VEAR ENDING MARCH i 15, 1893. 
RECKS. 
Unexpended balance last year, $205 '5 
APPROPRIATIONS. 
For public schools, $3,000 
High school, T,I 300 
Special repairs on school houses, 300 
Text- books, ; 2 OO 
$4,900 
From state school fund, 2 ,219 49 
High school fund, 250 
For out of town pupils and grass, 13 
From sale of text-books, 24 49 
$7 .6 l2 •3 
EXPENDITURES. 
Paid teachers, $3-945 21 
For text-books, 3 0 2 78 
repairs, (special appropriation) 205 41 
repairs on other school buildings, 233 46 
fuel, janitors and incidentals, 955 09 
Unexpended balance, 1,970 18 
$7 .6 l2 13 
SCHOOLS. 
The High School scholars have had 33 weeks tuition with Mr. 
A'. I. Weeks as principal and Miss Annie B. Parker for assistant. 
The Grammar Schools, Intermediate, Primaries and Mixed 
have had 32 weeks tuition, with the exception of East Meadow 
and Wadsworth, which fell short on account of sickness and sani 
tary reasons. 
The First and Second Grammar were taught the first term by 
O. P. Watts, the second and third term by Miss Carrie \. Ham 
don, and by Miss Addie Morse as assistant. 
The Third Grammar was taught by Miss Aggie Miller. The 
Main Street Intermediate by Miss E. L. Crawford. 
The Bailey Intermediate, the first and second term by Miss 
Mabel Kaler, the third term by Miss Helena Hanly. 
The Mill River Primary by Miss Annie Gonia. The Gleason 
Street Primary, the first and second term hy Miss Nellie Gardiner, 
the third term by Miss Mary D. Lee. 
The Bailey Primary, the first and second term by Miss Helena 
Hanly, the third term by C. Vinnie Dow. The Wadsworth Street 
Primary by Miss Martha I. Crawford. 
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The Oyster River Mixed, the first and second term by Miss 
i.'attie Walter, the third term by Miss Zetta V Jordan. 
The Beechwood Mixed, the first and second teim by Miss 
Genevieve Hanly, the third term bv Jennie McDonald. 
The East Meadow Mixed, the fir«.t part of the first term was 
commenced under the tuition of Judson Kelloch, but owing to 
his sickness and ultimate death, was taken in charge by Mrs. 
M. \V. Vose and carried through the year. 
TEXT BOOKS. 
The whole number of text-books now owned by the town and 
under the charge and care of the school agent is 2727 volumes, 
estimated at their cost price at $1,661.82. A small portion of 
these are worn out and worthless for further use, a still larger 
portion are much worn, but can be used tor a year or more, the 
remaining and much the largest portion is in good condition, 
many of them almost, or entirely new books. Some new books, 
mos'Iy for the Primary Schools, will have to be purchased the 
coming year. Schedules of all these text-books have been made 
out, showing their names, the number of volumes of each kind, 
where they are for the present to be found and their cost prices; 
vhich schedules, involving as they would, much of labor and 
space in this printed report, are not herewith included, but will 
be left with the Town Clerk for the use and benefit of whoever 
may be my successor in office. 
SCHOOL HOUSES. 
The school houses are in a fair and comfortable condition, and 
are in no need of special repairs. More schoolroom is needed 
for certain portions of the village, for primary or mixed pupils ; 
but the number of pupils in our primary schools are so con-
stantly changing, that it is not easy to decide how to remedy 
this difficulty. 
Respectfully submitted, 
C. PRINCE, School Agent. 
REPORT OF SCHOOL COMMITTEE, 
The High School has been under the immediate care of 
Kirs. A. C. Strout, she formerly having been an assistant teacher 
in that school, and well qualified for the position, and your com-
mittee trust she will retain her present relation to the schools. 
Mrs. Sirout reports as follows : 
"During the three terms of the year, the High School has been 
taught by Mr. Walter 1. Weeks, principal, and Miss Annie B. 
Parker, assistant. Mr. Weeks is a faithful and competent in 
structor, and the classes under his care have made marked 
progress in their studies. His effort? for the advancement of 'he 
school have been ably seconded by Miss Parker who aims to 
arouse her pupils to original thought and effort, as well as to drill 
them in the usual routine of recitations." 
Our schools have been more or less interrupted by prevailing 
sickness, especially the Meadow, which has been closed for a 
number of weeks during the wii ter ; but is now making up lost 
time. On this account the average attendance will be much 
lower than for many years, and has retarded, in some measure, 
the progress of the schools in their various studies. Yet notwith-
standing these interruptions, and the changes in teachers, made 
necessary by the demands of CUPID, and other causes, the 
schools as a whole, have made a decided advance in the different 
departments. 
At the beginning of the school year, we called the attention of 
the teachers to the necessity of thorough work, regardless of the 
number cf pages covered during the term, and the results have 
betn gratifying. To be certain of what you know, is much better 
than to be uncertain of what you think you know. 
It is no mere pastime to teach school, and a teacher, earnest 
in her work, should have the hearty support of all parents, and 
such words of encouragement as will show that you have an 
interest in her work. 
We have made but one change in books, supplying a primary 
geography to the Piimary and Intermediate schools; a change 
which was very much needed. 
We found on hand, a quantity of text-books on book-keeping, 
which were placed in the first class in the Grammar school; as 
many scholars drop their studies as they leave this school; and 
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we considered this studv much more beneficial than a mere 
smattering of some dead language for which they would have 
no use. 
The question of music will come before you, and we trust 
"forgetting the past" you will give it your hearty support. The 
cost need not be large, but the benefit to the children will well 
repay the small outlay. 
Notwithstanding the excellent school priviliges we have, too 
many of our children are growing up in ignorance, and getting 
only a street education, that is very likely to end disastrously if 
continued. We trust you will speak with no uncertain sound 
by your vote, as to what your school officers shall do with this 
class of offenders. Our schools cost the same whether part or 
the whole number of scholars are taught. These truants are 
mostly from the pojrer class, and if their education is neglected, 
their standing and influence in the future will not be of the best. 
Parents of children from the rural districts who attend our 
schools, ask that there be an all day session on Wednesday and 
none on Saturday. A reasonable request certainly, as it will save 
them a great inconvenience, and ought not to be seriously 
opposed by those who are more favorably situated. 
Your committee would a'so recommend that a committee of 
five or seven Matrons be appointed to act with your school offi-
cers in their endeavors to make our schools more efficient and 
more profitable by visiting the schools, and giving such advice as 
mothers can so often do, where the welfare of their children 
is at stake. 
D. J. STARRETT, Chairman of Committee. 
ROAD COMMISSIONER'S REPORT, 
EXPENDITURES. 
Amount expended on roads and bridges, 
Material and labor repairing sidewalks and driveways, 
Shoveling snow from sidewalks, 
Breaking out roads, 
Material and labor for wall on Water street, 
Labor for removing ledge on Beechwood street, 
Material and labor for sidewalk on Cemetery street, 
Material and labor painting Iron bridge, 
APPROPRIATIONS. 
Repairs of highways, bridges and side-
walks, breaking out roads, and shov-
eling sidewalks, 
For repairing wall on Water street, 
For sidewalk on Cemetery street, 
For covering drain on Green street, 
For removing ledge on Beechwood 
street, 
Material on hand March 15, 1892, 
$2 ,267 06 
80S 92 
585 75 
775 00 
no 00 
51 94 
5° 00 
33 00 
$4,678 67 
March 18, 1893, 
$4,000 00 
75 00 
5° 00 
200 00 
50 00 
62 25 
32 00 
250 00 
?4.437 25 
Material on hand 
Road Machine, 
Expenditures in excess of appropria-
tions, 709 42 
Respectfully submitted, 
W. F. Gay, Road Commissioner. 
March 16, 1893, 
Attest, 
J. C. LEVENSALER, Auditor. 
Road Commissioner's Roll Of Account for 1892 and 1893. 
Albert Studley S4 60 
H. D. Allen 1 00 
Andrew Hoffses i 65 
W. R. Hodgkins 1 00 
Oliver Vose 5 80 
George E. Knights 1 20 
Patrick Walsh 16 60 
G. H. Sidensparker 1 00 
A. McDonald i 00 
James Shepherd 1 00 
John Thornton 5 50 
Vinal Allen $5 00 
John Thornton Jr . 3 00 
George S. Morse 6 00 
John Boardman 15 00 
Vinal Allen 24 00 
William Fish 15 00 
William Sanfey 5 50 
Charles P. Frost 3 50 
F. W.Morse 3 00 
M. E. Lawrence 30 00 
C. A. Rice 36 56 
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J a m e s F a h e y 11 50 Will iam Bickmore 5 00 
H e n r y Wal te rs 3 20 Pa t r i ck Woodcock 7 00 
Will iam F. Gay 98 99 J o h n T h o r n t o n 1 00 
George Abbot t 20 00 R. A. W a t t s 6 00 
Will iam Reed 4 00 William Fish 3 00 
Oscar Butler 1 00 Mrs. J a m e s H e n r y 11 12 
J o h n Cur r ie r 2 00 Silas McLoon 15 70 
Ulr ic F r e n c h 3 oo F r a n k Hills 2 00 
Orr in Robinson 2 00 J . S. s t a c k p o l e 5 00 
J a m e s T. To lman 11 00 Andrew Hoffses 6 40 
J a m e s Dimond 4 00 E. B. Fa les 13 37 
G. A. Nichols 21 00 George S. Hal l 10 00 
H e r b e r t T b o m a s 5 411 J a m e s A. Cre igh ton& Co 12 00 
Fred T h o r n t o n 1 00 H. D. Allen 2 25 
E r n e s t Woods 12 00 J o s e p h Maxcy J r . i 00 
Si las W o t t o n 10 00 J o h n P e t e r s o n 4 0J 
M. E . L a w r e n c e 13 75 Char les B. Morse 4 00 
W a r r e n Fey le r 20 00 •1 ohn Mack 4 25 
F . W. Morse 4 05 John Whalen 5 00 
J o h n B o a r d m a n 1 00 Uharles A. Rice 10 00 
S imeon Tay lo r 2 50 W. H. Wilson 2 00 
E r n e s t T o l m a n o :M J o h n P a l m e r 6 50 
G. A. Nichols 37 50 Samuel F rench 2 00 
F . \V. Morse 3 37 Edwin Robbins 5 50 
E. T. T r i p p 10 50 J a m e s Dimond J r . 2 00 
Char les B o a r d m a n 4 00 J a m e s Dimond 6 50 
Mar t in Scan lan 46 00 W. R. Fey le r 2 00 
Silas W o t t o n s 50 W. F . Morse 20 5(1 
Will Robinson 2 00 L. C. S te t son 2 oo 
Will iam F. Gay 91 12 M. E. L a w r e n c e 4 on 
George Abbot t 9 50 Oliver Dunba r 7 5o 
Will S i m m o n s 14 50 Daniel Mayo & Son L9 30 
E. T. T r i p p 2 00 Char les McDonald 7 90 
P a t r i c k Hanley 05 00 D. McDonald 7 90 
J . D. Morse 69 00 E. L e r m o n d 12 50 
War ren Fey le r 00 75 W. F. Gay 12s 25 
George Abbot t 8 00 ( har les A. Gay 10 00 
William F . Gay L34 43 D e x t e r Burke t t 5 70 
G. A. Nichols H 00 George Abbot t 8 00 
J a m e s Bean 3 (10 (Jasper Woodcock 4 50 
George Abbo t t 3 50 E lmer Woodcock 2 00 
Charles O. Roakes 24 00 J o h n Roakes 2 00 
Henry A. Moran 5 00 H e n r y Moran 3 50 
J a m e s F e y l e r 11 00 G e o r g e S . Morse 8 00 
H e r b e r t Linnel l 90 50 Dunn & Elliot 139 31 
H. H. Rucklin 4 90 Lowel l Creamer 170 50 
E. S t ackpo le 90 00 C. H. Til lson 28 75 
H. C. Olsen 8 00 Horace Thornd ike 2 60 
E. O. Cushing 11 00 J o h n D. Morse 28 05 
G. E. Peabody 10 00 W. J . S inger 494 75 
La r ry S m i t h 3 50 E. P . J o r d a n i 00 
Adelber t Bucklin 5 50 J . W. Peabody 2 80 
Dennis Murphy 10 00 L. D. L inneken 12 50 
Martin Scan lan 12 42 Thomas Nickerson 35 50 
J a m e s S h e p h e r d 11 60 L. C. L e r m o n d 20 00 
Joseph Richards i 50 Charles Walke r 2 00 
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E. S tackpole 
E. S tackpole 
W. F . Gay 
A 0 . Tobey 
10 32 Mart in Scanlan 15 40 
25 60 | Boyd S immons 
123 "•> Pa t r i ck Gray 
18 00 
12 00 
1 80 J o h n Boardman 14 O:J 
J o h n Hysler 10 00 J a m e s Reed 16 00 
D. McDonald & Son i 00 Fred Swift 16 00 
Lewis Mink 1 00 E. W. Woodbury 17 20 
Pat r ick Hanley 2 00 J o h n Mar t in 15 00 
F r a n k Hills 50 J a m e s Fahey 12 50 
Hiram Grant 1 00 J o h n McCoy 17 00 
Emery H a r t 50 William Piper 21 00 
J o h n Roakes 6 00 Samuel Hellens 14 on 
M. D. Wat t s 3 40 F r a n k Hel lens 17 50 
W. T. J o r d a n 3 40 Milton Hea ton 12 00 
W. L. J o r d a n 11 80 D a n a Thompson 8 00 
G. W. Young IS7 44 Austin H. Kale r 12 00 
Boyd S immons 7 80 Percy Roscoe 12 50 
H. G. Copeland 7"» J o h n S. Tillson 11 50 
J . R. Wat ts :i 50 Pa t r ick Hanley 20 00 
Masters & S ta r r e t t 46 50 Edwin Mink 6 00 
Edwin Mink (J 00 J o h n Roakes 9 00 
Rober t Richards 5 00 L. C. S te t son 12 00 
William F. Gay 130 50 Woodbury Richards 8 00 
Clarence Johnson S 00 R. A. Wat t s 12 00 
Alfred Johnson li 00 W. H. Wilson 8 oo 
L. B. Cobb 8 00 J o h n S. S tackpole 13 oo 
C. W. Peabody H 00 Charles A. Gay 15 00 
Robert Richards 5 00 A. D. L inn iken 11 50 
Har ry Butler 1 20 W. A. Marshal l 14 00 
Edward Gonia 2 20 William Brawn 12 On 
William Robinson 1 80 Gilber t Wellman 8 8o 
Alyn Peabodv 90 J o h n Cook 3 00 
Percy Wood 8 50 Archie Brown 3 CO 
E. L . Dill ingham & Co. 7 20 William Reed 6 00 
New Bridge 35 65 G. A. Nichols 3 50 
H. R. Young 2 40 H. H. Shibles 8 00 
Albert Peabody 90 R. R. sh ib le s 6 60 
Ar thur Shibles 3 20 Otis S idenspa rke r 2 20 
E v e r e t t Bean 3 00 H e r b e r t Linnel l 24 00 
B. W. Counce 4 10 Sidney Wat t s 4 00 
Silas W o t t o n 4 20 H. G. Merr i l l 3 10 
Ralph Cleveland 6 20 F . D. Rut ler 2 20 
Har ry L Brown 4 00 Casper Woodcock 4 8o 
Hiram Gran t 7 00 Adelber t Bucklin 8 30 
Aaron Winchenbach 18 00 P. M. Kel lar 2 50 
Lawrence Hann 8 25 L . B. Cobb 3 10 
J. T. Beverage 20 00 E. D. Condon 3 90 
P. G. H.-nley 8 Of) A. W. Creasy 6 50 
J o h n Shibles 7 00 Ti lden Winchenbach 1 50 
0 . D. Woodcock 15 00 Ar thu r H e n r y 1 50 
R. J . H a h n 19 00 J o s e p h Adams 2 00 
C. W. Cunningham 6 00 Char les Oliver 2 00 
Thomas Nickerson 16 00 Will S immons 2 00 
Alec Wilson 15 00 H e n r y Moran 4 00 
William Bickmore 6 00 Samue l Reed 4 00 
Harr ison Curtis 15 00 T i m o t h y Kale r 4 00 
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Char les Newhal l -1 00 A. J . Hoffses i 80 
L. W. Creamer 14 00 J a m e s Dimond & Son 13 20 
S a m u e l F r e n c h 7 00 Oliver Dunbar 7 00 
H e n r y Hil ls 5 00 L . K. Fa les 9 00 
R. E. But le r 4 40 Char les F r o s t 9 00 
W. R. F e y l e r 4 45 F red Morse 5 00 
E. P . J o r d a n 2 00 C. O. R o a k e s 4 80 
E. P . J o r d a n 3 ro i . Has t ings 6 20 
Alfred J o h n s o n 3 00 Will Peabody 7 60 
Alton But le r 7 00 G. W. Young 3 CO 
C. H. Dec row 10 00 Char les Wa lke r 5 00 
W. L . J o r d a n 23 20 H. W h i t n e y 4 50 
J o h n Mack 9 90 J o h n Wha len J r . 4 00 
F . B. Hills 5 40 J o h n Wha len 7 00 
J . T. To lman '20 l."> T h o m a s B u n k e r & Sons 19 25 
Edwin Robbins a 60 Wil l iam Sanfey 6 50 
Char les Robbins 1 SO Daniel Mayo & Son 17 00 
Benjamin Young l 20 R. A. W a t t s 5 00 
E. O. Andrews 3 SO S. F . Allen 2 00 
Edwin H. G r a n t 12 00 Alonzo Atkins 5 00 
George Abbot t 8 GO C. W. Winslow 3 00 
H. C. Fales 1 40 J . G. P a l m e r 15 00 
E. S t a c k p o l e 9 00 C. S. J a m e s 15 00 
Ade lbe r t Woodcock 6 00 Angus McDonald 7 00 
J a m e s Fey le r 1 50 J o h n T. Wilson 4 50 
C. H. Ti l lson 3 2i S t e p h e n Hanley 1 50 
F . H. F e r n a l d 4 40 Char les A. Gay 3 30 
J o s e p h Maxcy 5 40 F r e d Henrys 4 50 
Hugh McDonald 3 75 F r a n k Phi lb rooks 3 60 
D. McDonald S (III Nelson B u r k e t t 2 40 
Char les McDonald 8 00 J o h n Hys le r 6 20 
0 . G. L e r m o n d 2 60 F r a n k Seavey 1 40 
Char les A. Rice 2 00 D e x t e r B u r k e t t . 3 CO 
W. J . Braz ie r 1 00 L. C. L e r m o n d 8 00 
W. R. H o d g k i n s 80 Henry Wal te r s 6 00 
L e a n d e r T h o r n d i k e *0 D. McDonald 9 00 
W a r w i c k & H a r r y Vose 2 60 Char les McDonald 3 00 
Orr in Robinson 2 20 Wil l iam F . Gay 85 50 
iowD ©lepk'§ Report. 
MARRIAGES RECORDED IN THOMASTON SINCE JAN. 4, 1892. 
[892. 
Mar. 10. Clarence A. Atkins and Miss Gertrude M. Davis, 
both of Thomaston. 
Mar. 14. Leander W. Thorndike and Miss Nettie M. Copeland, 
both of Thomaston. 
April 16. Milton W. Lavvry of Thomaston and Miss Addie E. 
Kaler of VValdoboro. 
April 25. Edward C. Moran and Miss Susie E. Bunker, both 
of Thomaston. 
May 2i. William H. Stackpole of Thomaston ;ind Miss Erdine 
Libby of Warren. 
May 23. Albert A. Creamer of Thomaston and Miss Annie B. 
Marston of VValdoboro. 
June 15. David L. Fuller of South Framingham, Mass., and 
Miss Clara E. Copeland of Thomaston. 
July 3. Milton W. Simmons and Miss Kate Brown, both of 
St. George. 
July 6. Henry A. F. Snow of Brockton, Mass., and Miss 
Olivia G. Sherman of Thomaston. 
July 12. Willie Borneman and Mrs. Mabel E. Mant, both of 
Thomaston. 
Aug. 1. Warren E. Borneman and Miss Ellen O'Connor, both 
of Thomaston. 
Aug. 3. William W. Hodgkins and Miss J. Alice Blunt, both 
of Thomaston. 
Aug. 8. William A. Lewis of Boston, Mass., and Miss Ella P. 
Andrews of Thomaston. 
Aug. 13. C. William Stephenson of Belfast and Miss Laura E. 
Townsend of Thomaston. 
Aug. 15. Arthur J. Karrington and Miss Isora E. Simmons, both 
of Thomaston. 
Aug. 31. Dudley S. Jameson and Miss Hattie L. Blackington, 
both of Rockland. 
Sept. 3. Alton L. Butler and Miss Ella A. Johnson, both of 
Thomaston. 
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Sept. 8. Melbourne M. Rabbidge and Miss Addie G. Saunders, 
both of Rockland. 
Sept. 21 John S. Turner and Miss Ozora Sidensparker, both 
of Thornaston. 
Oct. 11. H. Leiand Thompson of Thornaston and Miss Emerald 
G. Blake of Rockland. 
Oct. 20. Simeon P. Taylor and Mrs. Mary R. Mason, both of 
Thornaston. 
Oct. 25. William Fessenden of Boston, Mass., and Miss Alida 
M. Mehan of Thornaston. 
Oct. 29. Melzer A. Studley and Miss Olive C. Rackliff, both of 
Thornaston. 
Nov. 14. Moses M. Ordway and Miss Emma M. Heath, both 
of 'Thornaston. 
Nov. 18. Charles H. Boardman and Miss Sarah Flanders, both 
of Thornaston. 
Nov. 30. Fred W. Barter of St. George and Miss Emma F. 
Seidlinger of Thornaston. 
Warren J. Thompson of Thornaston and Miss Eliza 
M. Hewett of Warren. 
Fred Morton and Miss Susie M. Standish, both of 
Thornaston. 
George W. Palmer of Rockland and Miss Mabel F. 
Kaler of Thornaston. 
Charles E Standish and Miss Nettie VI. Andrews, both 
of Thornaston. 
George W. Shibles and Mrs. Nellie S. Goulding, both 
jf Thornaston. 
Albion H. Buker of Boston, Mass., and Miss Genevieve 
F Hanly of Thornaston. 
John D. Currier of Thornaston and Miss Hattie J 
Stone of Friendship. 
Gilbert T Horsley and Miss Olive Borneman, both 
of Thornaston. 
T. A. CARR, Town Clerk. 
Dec. 3' 
Dec. >4-
Dec. 29. 
Dec 29. 
Dec 29. 
1893 
Jan. 16. 
Feb. 4 
Feb. >9 
DEATHS AND INTERMENTS IN THOMASTON SINCE 
F E B . 2 1, 1 8 9 2 . REPORTed By UNDERTAKER AND SEXTON. 
D a t e of D e a t h . 
1S92 
M a r c h 21 
31 
April 11 
15 
28 
May 14 
20 
31 
J u n e 11 
14 
18 
23 
J u l y 4 
9 
21 
Aug . 1 
8 
Sept . 8 
8 
13 
18 
Oct. 8 
Nov. 2 
Jl 
19 
18 
28 
29 
Dec. 1 
13 
20 
21 
23 
18U3 
J a n . 1 
7 
7 
12 
13 
14 
2fi 
27 
30 
Feb. 3 
8 
8 
10 
M a r c h 1 
N A M E . 
Mrs . M a r y I I . S t a r r r t t 
Mrs l l u l i i a h L, J o n e s 
Mrs . Ab iga i l K. W a s h b u r n 
Lew is S 'Thomas 
Soph ia W a t t 
JUDSON M. Ke l loch 
Mrs. Harriet L e v e n s a l e r 
D a n i e l M o r s e 
M r s . S a r a h W. L i b b y 
M r s Polly S p e a r 
T h o m a s ( . W i l l i ams 
SARAH E. Cusling 
Moses F . W a t l s 
Mrs . Ida M. Love-joy 
Eliza <.. s t o n e 
I n f a n t d a u g h t e r of S a m u e l 8 & 
A l m e o a R o b i n s o n 
M r s . S a r a h F . T a r r y 
H a r o l d J . N e w c o m b e 
Mrs. I n a 0 . C la rk 
Mabe l F r e n c h 
Winche l l Cook 
Oscar F. H e a l e y 
M a r y E . M a n k 
C a t h e n n e M c A r d e l l 
M r s . M a r y 1*. M o n r o e 
Moses M. O r d w a y 
A nti lla s . hall 
Emma M. Ordway 
M r s . Eldora A . C r o u s e 
M r s . M a r t h a J . S t a c k p o l e 
Lucinda E Braford 
M r s . S a r a h M. H a l t h o r n 
Mrs . A l m i r a Speed 
. T h o m a s L e r m o n d 
J o s e p h L. Walsh 
William P. c a r r o l l 
Abb ie E. Wi l son 
M r s . Ella E . Wilson 
In f an t d a u g h t e r of H o y t & M a g g i e 
E m e r y 
P h i l i p S. Hanly 
M\ Hie E. B r o w n 
M i s . Eliza N Ell iot 
F l o r e n c e R. M o r s e 
M r s . Emily S. Linnel l 
De Wit t T." M o r s e 
M e r r i t t A u s t i n 
I n f a n t d a u g h t e r o f S a m u e l - . & 
A l m e d a Robinson. 
74 
2 
50 
.5 
84 
Hays 
2:! 
i 
li 
5 
13 
4 n 
37 1 .2 
li in 
l . ' i 
III i; 
2» 
C- 3 8 
(•2 a 1 
46 | 
Mi 1. 12 
49 7 7 
6 
III 
11 
31 J n 
-
S3 7 "' 
44 
. 
4 
78 11 
3 3 14 
32 4 2 
II 23 
3 
3 II 23 
4 s. 12 
CO ;; 7 4 7 10 
65 1(1 21 
2 10 
70 4 
1 
18 
14 
42 
INTERMENT OF REMAINS OF NON-RESIDENTS 
FORMERLY RESIDENTS OF THOMASTON. 
Date. 
1892 
Apri l 29 
Ju ly 4 
A u g . 6 
Aug. 11 
A u g . 19 
N o v . 5 
D e c . 12 
D e c . 23 
Dec . 23 
11-93 
Jan . 10 
Jan 26 
Feb . 10 
Feb. 9 
N A M E . 
J a m e s Madi son B lack ing ton , E l l sworth , 
Mary McGee, Clark's Is land, Me. 
Mrs . A b b i e D . Gi l lmor, Bath, Me. 
A l e x a n d r i a Comery 
Mrs. I s a b e l l a P . Starr, Spencer , Mass. 
Patr ick S w e e n e y , Rock land , Me. 
Patr ick McAulef fe , R o c k l a n d , Me. 
Char les A . H a n r a h a n , Rock land , Me. 
M a r y D o n a h u e , R o c k l a n d , Me. 
H e r b e r t M. Post . St. Cloud, Minn, 
Gretchen I. Fl int , Rock land , Me. 
M r s . J u l i a A. Fa le s , Warren , Me . 
Mrs. Mary K e e n a n V i n a l b a v e n , Me. 
Yrs. Mos. 
86 9 
17 4 
69 5 
82 
87 6 
48 10 
60 
18 4 
62 10 
36 9 
1 5 
80 1 
43 
T. A. CARR, Town Clerk. 
Uown VJSapparat. 
STATE OF MAINE. 
KNOX SS. To J. W. Peabody, a Constable of the Town of 
Thomaston, in the County of Knox, Greeting. 
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of said town of Thomaston, 
qualified by law to vote in town.affairs, to assemble at Watts 
Hall in said town, on the 27th day of March at nine o'clock in 
the forenoon to act on the lollowing articles, to wit: 
1. To choose a Moderator V> preside at said meeting. 
2. To choose a Town Clerk for the ensuing yfar. 
3. To hear report of Selectmen, A*sessors, Overseers of the 
Poor, Treasurer, Supervisor of Schools, Road Commissoner and 
all other town officers. 
4 To choose Selectmen, Assessors, Treasurr , Overseers of 
the Poor, Supervisor of Schools, Road Commissioner, and all 
necessary town officers for the ensuing year. 
5. To see what sum of money the town will vote t'< raise for 
the support of the Schools for the ensuing year. 
6. To see what sum of money the town will vote to raise for 
the support of the Poor for the ensuing year. 
7. To see what sum of money the town will vote to raise for 
repairing Sidewalks, Highways and Bridges, breaking out Roads 
and shoveling snow from sidewalks. 
8. To see what sum of money the town will vote to raise for 
town expenses. 
9. To see what <um of money the town will vote to raise 
to pay interest on the town debt. 
io. To see what sum of money the town will vote to raise to 
pay on principal of town debt. 
i r . To see what sum of money the town will vote to raise for 
support of Fire Companies. 
r2. To see what sum of money the town will vote to raise to 
pay C. & R. Water Co.. water rent for the ensuing year. 
13. To see what sum of money the town will vote to raise 
for P. Henry Tillson Post to defray expenses on Memorial Day. 
14. To see if the town will rescind the vote adopted at a 
town meeting held the 26th day of January, that the selectmen 
be instructed to require the rails to be laid in the middle of the 
street through the thickly settler! portion of the village except 
opposite the Mall and to have flat mils used, and strengthen 
Mill River Bridge at the expense of the company. 
15. To see if the town will instruct the Municipal Officer to 
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grant a location for the Rockland, Thomaston & Camden St., 
Railway as follows: ist Beginning at junction of Meadow 
road and new County road, and running on easterly side of 
Meadow road to its junction with Main St., and thence across 
north side of Mill River Bridge and on same side of Mill River 
hill to a point at or near the residence of Charles Redman at a 
distance of about 10 feet from sidewalk Thence over Main St., 
on north side to a point fifty feet east of Masters and Starrett 
store about ten feet from sidewalk, thence in middle of street to 
junction of Green S'., thence on north side of Main St. to a point 
opposite the Maine State Prison about ten feet from sidewalk, 
all other questions to be left to Municipal Officers. 
r6. To see what action the town will take for the better 
care and protection . f iis school property, more especially for 
the purchase and keeping accounis of the large number of school 
text-books that by law the town is oliliged to furnish. 
17. T" see what action the town will take relative to lighting 
Watts Hall and Office with Electric Lights. 
8. To see what action the town will take in the matter of 
sewerage, and what sum of money they will appropriate therefor. 
19 To see if the town will vote to accept the Elliot St. sewer 
as built. 
20. To see if the town will vote to instruct the Road Com-
missioner to take up crossings on Knox street. 
21 To see if the town will vote to build a sidewalk on the 
west side of Knox St, from E. Stackpole to Elliot St., and 
how much money they will appropriate therefor. 
22. To r,ee if the town will instruct the Selectmen to make a 
contract with Knox Gas and Electric Co., for a term of ten 
year* tor lighting streets, and to see what nmount of money 
they "'ill appropriate therefor. 
2-i To see if the town will vote to discount on taxes paid 
before a cenain date, when and how much and charge interest 
after a certain date. 
24 To heir the report if committee on sidewalks and to see 
what action the town will take thereon. 
2t. To see if town will vote to build a sidewalk on Beech-
wood St. from Ge >rge Waits line to the northern line of Lowell 
Creamer's And how much money they will appropriate for that 
purpose. 
26 To sec if the town will vote to build sidewalk on Main 
St from Pine St. to Edward Robinson's, east line on south side 
of Main St. and h>w much money the town will appropriate for 
same 
2 7 To see if town will vote to build sidewalk from Tilson's 
the new piece above Luman Y Butler on the Meadow Road, 
nd h)W | T r l c n money ^ e y will appropriate for tint purpose. 
28. To see if the town will cover the drain running across 
Capt. Wm. J. Lermond's lot, and how much money they will ap-
propriate for same. 
29. To see if t ie town will repair the crossing over the brook 
to the Adams house. 
30. TD see if the town will vote to open the drain across 
Gleason St. opposite P. Gray's house, and how much money they 
will appropriate for that purpose 
31. To -ee if the town \v;ll vote to straighten Gleason St. on 
the north side, according to pla > made by R. H. Counce, and 
how much money they will appropriate for that purpose. 
32. To sec if town will vote to l> ild Hose tower and repair 
and paint R. H. ('ounce Engine House, and how much money 
they will raise for that purpose 
33. To see what action the town will take for the purpose of 
draining and filling in the east sid<- of High School grounds and 
what sum of money the town will ra se for that purpose 
34. To see whn action the own will take for improving the 
cemeten and how much money the town will vote 'to raise for 
that purpose. 
35. To see if the town will vote to let each company in the 
fire department have the use of Waits Hall one evening in the 
year free. 
36. To see if town will fnrnish Hose cart and Hose to be 
stationed near J. O. Gushing & Go. store, and how much money 
they will appropriate for s.nne. 
37. To see if town will vote to bin Steam Fire Engine and 
how much money they will appropriate for same. 
38. To see if the town will vote to f.irnish ladders to Hot k & 
Ladder Co., and how much money tlu-y will appropriate therefor. 
39 To see if the town will vote to pay Charles Tilson tor 
horse which was killed on account of disease, an I how much 
money they will appropriate for sane 
40. To see if the to>vn will vote to discontinue printing the 
record of individual taxes in the Town Report. 
41. To see if the town will vote to build 1 road from the new 
country road near Jona> S l)a\ i-.' house to a point at Morse's 
Corner as per plan by R. H. Counce, anrl how much money the 
town will raise for that purpose. 
42. To see .vhat sum of money the town will vote to raise for 
the purchase of text-books. 
43. To see if the town will vote to pay S. F. Allen damages 
for breaking his arm while working on sewer, and how much 
money the town will raise for that purpose. 
44. To see if the town will vote to build sidewalk, on the west 
side of Green St., from Baptist church to Hyler St., and how 
much money they will raise for that purpose. 
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45- To see if the town will vote to have the public schools 
keep all day Wednesday and have no school on Saturday. 
46. To see if the town will instruct the school officers to 
strictly enforce the truant laws. 
47. To see if the town will choose a committee of five or 
seven matrons to act with the school officers in the interest of 
the schools, and to visit the schools ; the object being lo create 
more of our interest in our public schools. 
48. To see if the town will instruct the school officers to have 
music taught in the public schools, and how much money they 
will raise for that purpose. 
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Select 
men's room at 8 o'clock in the forenoon on the day of said mee' 
ing. Given under our hands this 18th day of March, 1893. 
S. J. STARRETT, ERASTUS LERMOND, FRANCIS A. WASHBURN, 
Selectmen of Thomaston. 
LIST OF JURORS. 
Revised by the Selectmen, Treasurer and Town clerk, March IS, 1S93. 
George O. Andrews 
Henry Curran 
Eugene Dizer 
Silas s. Hanly 
Albert Hall 
William A. Campbell 
Patrick Moran 
John D. Morse 
Harvey Mills 
William O. Masters 
William Gray 
Frank B. Hills 
Charles P. Lenfest 
Nelson McGloon 
Edwin B. McLellan 
William ('. Nash 
Philip i I Parkes 
Levi L Robinson 
Fred Swift 
Joseph B. Watts 
William A Reed 
Henry B. Shaw 
Jacob H. Studley 
Martin f-canlan 
Ira T. Vinal 
Scott G. Young 
Edward C Andrews 
Tobn M Austin 
William K Bickford 
Franklin M. Beverage 
Lawrence S. Hanh 
William L. Jordan 
Clarence A Leighton 
Donald McDonald 
Silas W. Masters 
lames O'Neil 
Samuel S. Kobinson 
George A. Simmons 
Ernest L. Tolman 
Daniel K. Welch 
Thomas li. Brown 
Lawson B. Cobb 
Rufus B. ( opeland 
Charles H. (lushing 
liichard E. Dunn 
Gilman W. Fales 
Kugene B. Fales 
George R Fuller 
A. Austin Ferrand 
George H. Gardiner 
Fred Hinckley 
Leroy ('. Lermond 
John J. McManus 
Edward K. Miller 
Cyrus M. Newbert 
Frank H. Piper 
William L. Robinson 
S. Emerson Smith 
Albert F. Watts 
Elmer F. Woodcock 
S. J. STAKRETT, ) Selectmen 
EUASTUS LERMOND, t of 
FRANCIS A. WASHBURN. ) Thomaston. 
THOMAS A. CABK, Town C-erk. EDWARD O'B. BURGESS, Treasurer. 
